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D í a  m  O R E t l G A N O
t i  H i l i I M f i
Fábrícf. <S«s Mosáieo» íHdrfiQltcoi <hi« 
á# í̂ sdüSacfi y da tuayor «xportBSid»
DEE
omi-
SísÉt»»., ÜtaelbRí^ 'a BÍf|«olw.\ 
Fibrl£«ô 6R da ĝ daelsüW’de oblatos de pie-
drs sríiUdil y gVsiaiSiío. ,
ga aipdbPo^po coal«ada mis-
aríleéios pat«ntad»e, coa otras ImltaeloM̂ i 
bectrnspcHr â ûaos, labdcaeteti los cmbIm 
áistiR rauetio 6R belessi esiidad y colorido* 
Exóostelgj: M ^eés de 
FábrtB#* PaeríOi a —MAlAQA. _ ^
Me (t (oifUcti
BatttUo le noticias
Lo dijimos desdo un> principio. En 
Información de la guerra europea es- 
tsrlamosa merced de lo qifie quisieran o 
pudieran telegrafiar las corresponsa­
les. Se formaría un marernagnumó^ 
noticias que haría casi imposible ha­
cerse cargo de la situación y saber la 
verdad. Y asi está ocurriendo.
Eitiobierno de Españ’í, si sabe algo 
oficialmente por conducto de nuestros 
representantes diplomáticos en Parir, 
Londres, Bsrlínr, Víena, San Peters- 
buf^ y demás capitales se lo callé; y, 
por consiguiente, al pública no llega 
más que lo que los‘periódicos dicen,se­
gún las Informaciones de sus corres­
ponsales y de ias Agencias teltgráfi-
.= C8S.:: , V-',
Y allá van; un día y otro, fatatos de
batallas terrestres y marítimas, cón de­
talles,jninuGioéééj^núÚiero de muertos 
de loslejérĉ  ̂ belígerantíis y de bar­
cos áestruídas, tódo recogido por re­
ferencias, o acaso debido a la fantasía 
de los corresponsalés. , *
Y lo más 'grévé en esté barullo de 
noticias coníradictoriat y 4 e  telegra­
mas scniadORalOé, es q ^  el público 
acogé^con mayor gustó las informacio- 
neg, cuanto más n|VeÍeScas y desca­
belladas sean.
Claro está que la prensa no tiene 
más remedio que acoger los rumores, 
las referencias y las noticias que circu­
lan, y dar)|« a|f ai púbjico, en la impo- 
'sibitidád fe contrastar su veracidad.
No hay, pues; qué culpar a  nádi#si la: 
gente no vé, cbnio desea^ satisfechas 
sus ansias naturales de noticias exac­
tas y concretas; la causa de esto eŝ  
que no hay un centro de verdadera e 
imparcia! información. En Madrid se 
publica todo lo que viene dol extranje­
ro, de distintas procedencias, y a pro­
vincias sólo vienen extractos, necesa­
riamente deféctuosos, de lo que se pu­
blica en Madrid.
Es, por lo tanto, muy difícil salir de 
este baruHo de la información déla 
guerra europea.
psra m e
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húngaro, no se. hicieran cargo de la 
gravedad de su situación al verse sojos, 
repelidos por ios demás Estados' de 
Europa, teniendo que luchar uno con 
Francia, Inglaterra y Rusia, y jotro 
cpif Servia y quizá con algún pueblo 
más de los balkánicos y con Rusia.
Sii para esos dos imperios, el de Ale­
mania y Austria-Hungría, viene, como 
se preve y se presagia, el aniquila­
miento, lá derrota, el desastre, lo ten­
drán bien merecido.
Y no es unsíntoma favorable para 
eiips que haya sido Alemania la pri­
mera en sufrir ios descalabros preiimK 
nares de la lucha.
Con referencia a toda contieni 
lidágio vulgar dice que el que da priime-
da dos veces. Y la éitpérienciai ha 
demostrado que, generalmente, asi bs.
t e  después de su gesto an\o- 
gante declar.anf o la guerre a Rusia y a  
.Frauda, cual si estuviera dispuesta a 
todo evento, y eh situación de caer so­
bre Francia, espeeiaimente, de uin mo­
do rápido y seguro; ha pcasionado una 
^tfemsnda decépdóó é lt?s; 
que el primcr^^mpíujé ^dd cploso ger- 
 ̂ imano sería formidable. /  ' .
No ha sido así. Los primeros; desea- 
llabrot han hórídó a la arrogancia ten^
> L^na. En Bélgica ha dado el primer pa^
! So ven falso. Al mismo tiempo en Aisa-, 
d a  jas armas francesas obtmnen las 
pri j í^ a s  victorias. Si acaba de cpnfir* 
maiisé lo del combate naval eh el mar 
det ilíoíte y la dfstrpqclón de gra^ 
te de la^cdadra dei kaiser ppr ja  ar­
mada ingíesí^, los comienzos déla gue* 
rra na pueden Maber sido menPS’ favo­
rable para el lmp¿?déHsmo alemán. Y si 
a esto se agrega, si é* V® cosa tíiUita, 
lo del avance dst prlt^sr ejérclló ,c¿pe- 
dldoiíiario ruso spbfe '-jé froírtera íile* 
mana, el confiieto se agl^ava de un iiiio- 
co endrlúe para esa nac.l^i QUé lia®
‘ deselentadaménte ha pfóvc^cedó la me* 
tual guerra.
A Alemania para salir d e ; ééiá tíntV- 
ca y térrible situación en quel se bailUf 
kno je queda otro recurso q u ^ la  fut*TZ® 
brutal^delas armas; si es jqlUi pued^ 
llegar a Imponerla; ia fuerza! “do la ra­
zón, que es también una furerza impor­
tante y que vale mucho, la/ha perdido 
por completo, ante la opinfán y el con­
cepto del mundo; la vlolenida inaudita, 
que nadie esperaba, com«Aj(da con Bél­
gica; la proposición sólaúad^ h'échá a 
Itiglaferrá para que éeta traicionara a 
Francia; la conducía de&nortés y poco, 
correcta con los representantes dipio- 
máticos de los países con que rompió 
relaciones; todo ha contribuida s  de- 
o primir más el ánima mundial en sentido 
de las simpatías y afectos que pudiera 
inspirar aun a ios pueblos más neutra­
les en esta contienda. Parece que ha 
tenido el propósito dé enágcnaftie toda 
) consideración, captándose en cambio la 
 ̂odiosidad general del mundo.
\  No se concibe tal locura; e i incom- 
wensible qué esos, dos Estados tan 
. mal quistos, el alemán y él austlro-
C in e  P é s o u a l i n i  SILON VICTQRtá EUGENIA
Local fresco y ventilado. - Alameé i de Carlos Raes (juntó ál Banco España
Hv-y mirtes éxito extrsardlnsrUt de lá krsndloss reviste lecsl
U n p a s e o por Málaga
E«treitO« dé
B e b é  O e te c t h f f  d e  F a lla  y La r é b a p o l ia  d e  M ax L in d a r
. fst&rptedo por el célebre artista de! mismo sombre.
Exito 5éWrÍf*édíoiS:p6>'8ég'ttnd* y > -
í  L a  h ija  d e  la  l o c a
Butaca, 0^30/-  General, i8. -  Medias generales 0,10
C lK u lfirifi. -  ü lB ili éi is H sii <f H ess
Hoy gran fosefón en sección costieva de 8 e 12 la nlociie, exblblésdose por últi< 
ma vez la magnifica cinta de la afamada marca Nqr<lf«k
JkiA B A I 1. A R I N A
, y faseba cor el arta rsssto de !a fimasa marca.
8l teatro dé l-̂  gu]» rra
UiHm «ain. 20 a á  íatitaaA e  unaifa. :
m taasoa 4 'estradas P á i . ‘2-i© eR ets!!. , . » í . » ftae.'8.15
Betafi . . . ;s • 9.30 8  entrada l^ara slios) 9 0̂ 10
Jtalia Colaboración especial
La actitud resuelta de Italia anta las 
conminadoneé de Alemania y Austria 
para que deponga su estado de neu- 
. iralldad, es tanéién digna de aplauso 
y dé simpatías.
Italia, por encima de todos los tra­
tados, más o menos eventuales y cir­
cunstanciales, ef Un pueblo latino, la 
cuna de la ímortal raza latina; a Fran­
cia, él pueblo hermano de raza, le debe 
su libertad y acaso su unidad nacio­
nal. Franda, en ocasión memorable, 
libertó a Roma del ominoso poder tem­
poral del papado, libertó a Italia del 
odioso yugó austríaco; ¿cómo iba Ita­
lia a lucóas- contra. Francia, en unión 
con Alemania y Austria?..., El Estado 
jtalianá ptidó pRct#,'c fosna-
cíúnéá üná alianza ótehá|va; períi el 
pueblo itaúano, en estas clrcunátán- 
das, saitarM por encima deL Gobierno ̂  
y de la coroúa, si se intentara llevarle 
a una guerra cóntrá Francia.
> ^  rey y #
cho muy bieiáfecha^andóiy depoypndo 
las amenazldáras cómúinadonés ale^; 
manas y austríacas. T
. El puesto de jtalla es con nosotros, 
con los pueblos ^atínoi, éon Franda, 
con Portugal, coi España... y con Bél- 
glcar que si no es jatino, msrece serio.
Desde París
ALEA IA 9 T A  E 8 T  >
Por eita víf z, i a? c mi obli­
gas a ;e&iidpsr.ms cióitioii. Hiy momeatoi 
e«t la vidle, eBqap e%féerza 4ar expiRslóii 
Ittmedietá a Ipe sentlmteEítoi; qae ros |im> 
b«gea, y Úe nada ífrvéla V9lH!B|téd!mre 
oponerles asi dfqtii», dora impedir qae «I- 
gen a la lapetficlc. Este momeptq qié ii> 
toyvly tandil,en e„ eprazón de FriRcIa, en 
este París qae taotai veces na slds fástfga- 
do por mIp Mm>t probsblemeaté an bubré 
deyolvetle a Vlylr jiiiiás, .pnes ando ye 
para vÍe|o y ciertos becbps j e  jrepiten may 
pocfis veces en la historia. .
Hi estaiiedo iá én^térnte y Un femida 
ciisf legración eáupa*;. y i M s  hable de 
decirlo! es Alemade, e) pnémp j a t  péo* 
por ser el mas civilizadoi er má| seríamete 
i»»íto de Earop», qnlefí la. b j provfcido. 
lQ<é gran respófiMiblUdad paraJíli ante el 
msmdol Na es hora de recordarles Jlétallei 
ya eoaoctdoi qne bmi PUcedidP i  jCwpt»' 
rr, paro bnanp J» íucar celitar j p r  nos- 
atroB, exír«él«if» #  >  
dnplicldad y ej d«1e dp, han sido
fiagrenUsi y qae si Ó6. ®lEU h*n pacado 
RnaU y^FraiicU «badiiij ha sido da naá;̂ Û ^̂  
gaalmidad y de «n* p.8cienóín||V|dM 
extremo. Rusia y Franclf, ®yiaáí|i*1>0*' 
Uglaterra ha» bascado jgdPa Ips, Júedos
necessrlo y comentaido loa fcechos min lo- 
berana elecnende. Na hay na solo parió» 
dlco qne se salga del dlapaióa normal. 
Brevet) enérgltii y éxpUsfysi frases áé 
jiieato y dé «eprniimm: Oé eiperlnza so­
bre todo. Es imposible, en efecto, qne 
Fraacia no salga «hora trfHRfante de esta 
terrible prneba. Todoaioa votes del mando 
civilizado están por ella y contra el agresor 
alemán, Un pueble que, no siendo el provo* 
ctdor, marcha tan serene a la incha merece 
Gonqilajtar) y conqniatará legnramente, el 
lanrel de Uvlctorta. >
A. Vinarrbll Roía
2 Agosto 1914
B A L H E a R I O  D E  T O L O X S
(PROVINCIA bE MALAaA).-MAHANTIAL AZOADO Y RADIOACTIVO
f.0 de Stoñembre al 31 da
b j  lanzar de la ¡alarida rara 
, ca Altiaiaiá y ftartria
Curé les enUrmedadas áé las vías respiratorias, Espacial para los caUrroios.'
No se admiten enfermos de tisis o inbsrcnhsos. lasUlaclón compíets de lahaSeclo- 
nes Difniai o húmedes. Paiverizicfoaes y Dschis eüseiiég.
Tempnradts oficiales: 1F  da M«yo ai 33 de Jnntá rdal 
Octubre.
Pídanse folletos del Blindarlo a lu propfsUrlo don Msauei del Río y de! Rio 
Tolex.
Se recomienda «LA FONDA DEL CAlilPO« por higiene y proximidad al Bah 
Jifurto. Hay mesa redonda y laterales. Luz elecirlcs en toUs lai hsbitecionas y caplllq
publicó, hf t '
Ferrojcnrrii directo de.Málcge a Cois. Ortos d<ioó̂ !ii ds etiUi agsU embotelladas: 
Cats de don j aew de Torras Rivera. Grasada 61 Málegtf. 
8Bemeea*RmaiMsmwBamemmwefl«tó<«sBBi6ia'---------
ei
compatibles con sn d|gnSdí5 pjrá nó%mber 
Sirar lI páz déEurépa..el eqahibrio yasegirar
yo por *n,paclflst^^tí!^|i^ 
e sus gei1% apiiremeqiláte beltoéi^*'
,« «vw#  ̂ í El ewpQradoivQiliij^m^
" Aplaudimos quo' íasr>̂ &utfii:id®dot, »oI 
la Dlpíbtsclón provJn-
. VIéM̂Kflr*Q# \r rA«
quién iiémpr®
Al reJedar dé las pltzas f Jirttfictdss dfl 
Kewono; Oilovelz, Qeorgit ̂ Ik , Verso* 
vis e lóaSgorod, IB forma ei primer ejérci­
to taso par* inVadif® A>«‘maiii«; y á1 rede­
dor dé t l ik ,  Dabffby Koveno, el que ha 
da oper'if contra Anstrla- Hungría,
Luí fnérzái que se ¿dncentraR cantra 
AUmsniei formando él ejército de avanza* 
dt, las constltiyea. nnl ala fzqslerds, otra 
direchi, na óéntAi y nna Vi>isérvs, más isa 
tropas de protección y 150 OOÓ nombres 
por defaate. Tota*: más de 1 500.Q00hom> 
bíeiI provistos de 4.0Q0 cahonei de sitio y 
Ero rápido. '
;Ei ftjárctto contra Asitrfs, coaitituldo 
par 700 000 hombres y 2 000 cáfionesi ae 
ha dicho ya qué ha Invadido el territorio 
húngaro.
Ayuntamiéjito, .  ̂
dal, las Corpóracianes'.púbílcas y re- 
preeéútativas de Mákg4\sé .prepeupon 
dd remédio ios muíiiy.qué porel 
estado d© guerra europea se puodan 
' refíejéraquí.;- '
Repetimos qué #n las altiiaclone* 
gray»® toda® áebéiúoz iijiippiiérnos ol 
,;sácrÍtieto/cÍPÓB|ppuaÍeútot;,  ̂ ,
secuencias Sólo 
las clasesvmeúfsíe^sas Y 
Al primar pfóblérhá qüe hay quo 
atender ez al4enaé áubziitenclés.
Qué úádid|4^prevalga4 situa­
ción pBPÁ- f  •  io*
arttoulós úecóisorloq áéqónáüftió.
:jÓ8 indusírfeiles y t®hrlc®ntei 
ricos DO tipeh, para-
liéaclóú tetopptofdd ló%iiegqcióS) para 
despedir en ttiesa'y déjirlós síh pan a 
los opérarlosr y  abrerest 
A los c^e^ciqntes, industriales y 
úeéóciáhtesiíD ulifntoi^acom o- 
dádbs,ló tofihMibúe ptp^ipedírselM 
M, dito imqsí
qúonw^artodé otros, al
paraliiírár él tfábijó éii éús fábricas, ta- 
lleresi bodegas ^.. tongan^presente que 
ju i obreros; íSto; teaLiSon .lartzadoi 
afhanibré; y  ̂as la > desesperación, en 
tonto que ellos s& quedan,ai ámp|ro de 
atscapital. « f ^
El dinero es: cdbarde« y egoista de
«tíyo;F%0 P # | ^ .  
esa cébaralá f  "éso egofiroiO «siln la
uenb u é H n '® u n ta® J |í^ ^ í^  .
Hálhomljresjque; P^®een, ̂ ?í í  !**®L?í 
pero hay otros quééon los po
seldQS V por r aquél. ;Los;ín*kn«rifís sa­
ben gastaric;cdos 'Ségundogvsólo faben
guardéria. ' ^
Pero aquí, en circunstancias j4nor ̂  
'inaíer í S« puede dar el caso quo, aun? 
que purazca paradógico, es< real y efec? 
tivo: ol que sepe,gastar el dinero sal­
drá'ganandó, mientras el qué solamen­
te sepa guafdario'acaso al final salga
^^^alímponei si ías circunstancias nof 
llevan a ello, no sólo el sacrificio de 
todos; sirto el amor ai:prógimo qqe ha 
de mahiíesfarsé del rico al pobre, del 
fuerte ai débil; del pudiéntó al necesK
De ébte fúódb es bómo se prueba lAi 
bondad y el patriotismo y se contiene 
ei desenGadénamlentp:de las pailones 
y  de las violencias.
Así es que buenó y piaiísible encon- 
t , t e ó 8  que;, las CorpdraCjon .rep r^
totivas Iráten de salvar^ lo mejor 
S® .kMe la crisis del trabafo, de las sub- 
y de situación económica; 
sistenc. menéiter, para que
sean generalesi que lasmas tamú
los P l á c e t ó ® ^ q u e  tienen 
clases soclak-* jje remedio,
en sus manos , '^ ^ g y g s  q„ejmponen
cumplan con los 
las circtínttancías, . 
ello en ientlmlento?\ 
contrarios a los de ja 




t i  p o m é ^ n
n vendé en JHADIMOf
puertaidel Sol, 11 y 12. 
En BRAÉAPii.'
Acera dilCMino,PÚm. II.
fia Fisgada ínotdeaásmanie' éÍ ,yeÍÓ qné ein 
cubila sHi inteapíanes, y iia qnérfda epro 
vechar la ocaaión siblameate preparndapa-  ̂
ra !«azirié. andazmente • iá gl^Rteica 
empresa decimblar ios deitíRos de Enropai |  
declaraado ana gaérra que apárecefá en el / 
mnadn comó ei miyor de los ateatadba con* 
Ira In hnmaiiidad y como nna página de Ig­
nominia en ia Meicriá *
Y pera Fraacto, vencida de «nevo o ven­
cedora, ése Intono atentado hibrá sido oca­
sión y motivo dé gloria, y de grandéZi. ^ 
Eila, lavancldade eyar.la qneapenissl 
«pásba en los riesgos de nn desqnite pro­
blemático deispKéi de más de cnarenta tfloa 
de eqnieicencle ai hecho coaaitmtdQ, ha il. 
do traidoraménto agredida por el coloso 
germánico, y a ella díbfen de Ir en éate sn* 
premo tostante todrá tos slmpátifi del 
mnodoi Esas slmpatias ias tiene dobémente 
conqaiitadas, nó sólo por los eifaerzos qne 
ha hecho para evitar a la  dvliízacton loa 
horrores da nna nneva guerra dé conqaista, 
sino por l« isrena actltnd y por el góílfirdo
y nsb!p gesto coa q«a ha sabido c<ĵ tSBter, 
s!« deaiempiarzai y casi sl(éacfoaaiaeRte) 
ai reto qae ei earigno Invasor te ha lanzado 
ai rostro per medio de ana agresión infame, 
sin Igual en la htotorfn del hinndo.
Lo estoy presenclendo desde ayer, die 
en qne qaedó decretada la movilización 
general en Francia, y he de confasér que 
jamás hubiera podtoo imaginar el espectá- 
culo Imponente de éste pééD!o,1rgtléndore 
braveménte, paro aInpetotonc!a. parBre* 
charer la íúbíta agresión dil toVasor ger­
mano. No se grita «lA Biriié, é  Baritol» 
como en 1870; pero todo el mando le ha 
levantado como nn s^ip hóinbrá> llevando 
en el corazón, máii qáe én los láhtosi ia
coaflcctón profunda d f  qaééita vez la pa­
tria en pallgro va q hacér éiosp |e«d
fuerzo para a p ia i ta r jr if á d ^
y reenpersr» caa ® »**, **ptoviitoias ayer perdidés. Lpl qiejilltlmira 
hay en Paria a esp déipeftar del pueblo 
francés al sentir nuevameiih el oplor de la 
pn»z®nte éspie®.; <1**
Bsistimos a la i^nlféstariÚQ nsái e oenente 
, y conmovedora'dé éita néóión 'hoy engran- 
décfda por él nnó îme aeétto dé todoi sns
h’jósante el copipeHgrp, Paií| entero sé 
h^leszido a la csjíe. tan pronto cbn«o ha 
répMcatldo d« n»p al otro da)ms é xtremos 
le v«z »UPfe,m« jflfe de( Bmdo y d® sn 
Qobtoraoiiemt»#atoitrmaf,étodós aqne> 
líos a qulenéa Is^mhe la d f̂éliia  ̂de la na- 
ctói|. Da répenfe, y fipmo por encinte to- 
dni les qs|6re¡!as deiíp¿|Hdo had céiado. 
Lo» mlátoi!» qne con J>jréi jliié a  
rés, el g ra n  orador, ton Vlimenté ésesína* 
do én osíM gravei o!;;dnBiíatocisr!:-loitn- 
«1 ron últlmsineRte Jé necéridid dé uus 
bnélgi general p|ra'iApádfir la gnifrás han
táa Gustavo Hervé, el feroz annmiílRartota 
de lysr, Almerelda. el propez y vlrnlento 
libertarlo, msRlfestándo s ii  deieos de 
msrchsr j  la froatera con tos prlmérós sol­
dados que van é batirse; i hléltán los mf< 
ileres de jóvenes y sdéltcs nacionales y 
extrasjsros que solicitan ardleutemente si 
inscripción como combatleates volintarloi.
Y todo esto se hice sin ruido, con éna cal­
ma tpsreste que casi raya en lo sublime. 
Hay que ver cómo ios reciutes y tos reser­
vistas van a la estación ■ coger loa trenes 
que han de coidnclrtos a tos respectivos 
pantos de concentración. Nidia profiere 
nn grite; se despiden de ins familias sto 
lamentos, convecldoi de que con ellos va 
el Ideal de la pitrit ; a léinmo, cuando loi 
trehés arraaesvi se oye sfa eatrldenclas el 
hlmao santo da la Marsettesa o el conmo> 
vedor Cantó de partida. Es Jenclliamenté 
hermoso e luentrrable. Ya nb es la Pranefa 
de 1870 que se levanta contra el agresor 
■lemán, alno InFraicia de 1789 qae yuelva 
■ reivindicar los derechos y le libertad del
**Agrégad ■ esto el iengnsj) sobrio y RRÚ- 
^ e  deli |;trewiii diciendo úeicimente to
« o r o p e a
D e l E x tra n je ro




Se lementn la escasez de notldis, por li 
falta de clrcnladón.
Convenio
Saeda y Noniega han firmado na con­
venio para defender su neutralidad.
Minas
En agnis danesis bey itmchis minas sub • 
marinas, sifpeadléndaae la clrcnladón por 
el temor de tropezar con ellas.
Apiééainlento
Ei Pariamánto británico hi aplazado ia 
lesló» que habla de celebrarse e) iones,has­
ta el 25 de Agosto.
Suscripción
La Ligo patriótica cjaaaa de Arco» ha 
abierto nna snscrlpdón para regalar nna 
ésptde de honor él general Leman,heról< 
Go defensar de Lieji.
Austriacos y alemanes
He iiegado a Ciw¿s e! paquebot ing'éi 
jAnconts. ^
Sis tripémntes relatan que haé éncen-,. 
trado en alta mer, navegando el Sir, 29̂  
barcos sustriseas a toda veiocldád.
Parece que v»n én ulxiito de Jos trace * 
ros alemines «Q^ber» y «Braslaa».
 ̂ . Hostilidad
Sacosftoms la manitostsción hostil he­
cha en Berilo contra la Embijada eipifloia 
en tqueiia cspúal.
Añade que el miilstro de Negocios Ex- 
tranieraa nlemáfiy otro alto fnndonerfo 




El emperador dé Rusia ha dirigido al rey 
de Bélgica nn telegrama féUdtándole por 
"jnéetofimé. ■'"
Termina él despacho didendbr «Bitimof 
idmirados dei válbry abnegación del ejér­
cito belga.»
Bombardeo
' Dicen de Biri qaenn cepiton proceden­
te de Aatlvarl, Jlpgadb ■ jquel puerto, ma­
nifestó qíe ayer a las ochó y treinta mina* 
lijB dé la mañana, dos Crncerds aii|trlacof, 
Inego depreVentr é las" Rntárldades, bom- 
birdéaron la dudad, cánsmdb gréndislmoi 
dsfios en loa edificios e ianntlilzahd'o la ea* 
Jsclón radlotelegréfica.
1  Homenaje
Cón el f!n de rendir homenaje d  heroli? 
mo del eiérdto belga y a las brliiantea 
cnattdadea de »n Bobérano, el Gobierno 
francés lehi dirigido'nnmenitj^ fditdtán* 
■dolé y ofreciéndole la medalla militar.
I Todo está igual
i  Un telegrami de! Eit«do Mayor didb
tomado !a ciudad de Lome, en ia colonia 
aiemáen dé Tbgb.
Se rindió sin reslstandá.
En Pernel
ComnofcÉ el mlRisfro dé le Qnerra qne 
las trbpiB franceasB se enenentran lún en 
Fernel.
Escaramuzas 
' Dlcese qua las tropas francesas conti- 
hóia en Alticfa.
Las esesrámuzaq JoR frecueqtés y tanto 
lós atémanés como les fránséses réfaerzan 
todaiaJfaea.
Los francéses tomsroh lóu pneblos de 
Bohhqsme y Ssfnté M»ié.
. Cotización
El tres por ciento el contado se cotizó 
hoy a seteata y cinco francor.
De Sáin Petersl’urgo
Invasión
Las tropas mata penetraron en territorio 
anstrfaco por ei valielde Byr, haciendo re­
troceder a las fserzts enemigas.
De Bruselas
Encuentro
En el enenéntro habido-el viernes entre 
franceses y alemanes cerca de Aríán, re­
sultaron muchos muertes y heridos.
Sdseata aiemaues han sido capturados. 
Los tiradores ergeilnos llegaron
Escuadra
Oasde la playa de NImss vlósé ernzar, 
• toda veiocldád, una escaadra formad® 
por siete acorazados fsgieses.
■ B e  M á d rM
10 Agosto 1914.
(p o r  TELÉFONO)naval
D^ban icagarse con reserva los telegra^ 
mes de Bidtjoz procedentes de la factoría 
fngleea, dando noticia del combate librado 
entra Ingleses y aiemsnes.
Dicen lea drapschás qne el eaesentro 
ocurrido en el mar dei Narte, fué nn triun­
fo para lu armada británica.
Perdieron loslsgtoses diez y sets aavíoi, 
entre ellos el «Ivaa'D«ke», bsreo a miran» 
te, y los erorazados «Orióa», «Supert», 
«Agamenosd»i<D¿Ioretbo$íte» y «Aavfón»,
En cambio echaron a pique veinte y ocho 
nnldades alemanis, y eprfsfonaren osho.
El «Orióa», antes de quedsc fuera dé 
combate, venció a sn enemigo.
Varios telegramas fechados en Londres 
tratan de esto mismo, y anuncian que en el 
combate murió el jefa de las escnadrai 
eUidas Mr JsUlcos.
(Continúa en la información telejó* 
nica de tercera plana.)hasta,
la Alta Alsatán.EÍ córbr! francés de nna población 10-  ̂Jmircsíonis «i jááiagii 
desea ha enviado nnn memoria ni mlafstra |  Lsi noticias de la guerra iíegaa hasta 
deHsgpdo» Extranjero» de sa país, aotl- noiotros confnass, contradictorias, machia 
flcándote que se vió obligado ■ abandonar Aveces exigeradai, y otras faitas da vera- 
in puesto; a cansa de los malos tratos de Icldad, todo lo cual bece que el público re- 
qne faé cbjoto por parte de los alemanes, gclba Isa Impresiones del coafiieto enronea 
Añade que lo privsron de comunicación ------ •-------------■— * * ^
postal y , telegráfics, y que el día 3 de 
Agosto recibió ia visita da tres fndlVídnoi 
que se titularon delegados de la Dirección 
de policía, los cnalei I» dijeron que no lo 
perderían de vista*.
Li odisea del diplomático no termina 
squl. i
Les tudescos le concedieron tres harás 
p«ra qne ólspnsten sn salida de ia pobla­
ción, y cnando se dlaponit a emprender la 
marcha, lo Introdajeron en nn vagón de 
cuarta clase, y durante el viaja prailgaló 
sncalvarlo. .
Ciando el convoy llegó a la estación 
Inmediata al panto de partida, na oficial 
germano pretendió detener al súóúito de 
Potnesré, y apercibidos los vlsjeros de sn 
presendu dieron rienda suelta a sn fndtg- 
RRClón rayana en barbarle, golpeándole 
fuertemente y pretenúlendo arrojarlo por 
la ventanilla.
Hubo nn agente qne tnvoel propósito de 
ponerle esposas, a i» qse el cónsul francés 
se opnsa con dignidad y  resolnclóa.
’ Eria noble actitud del francés áió mar­
gen a nuevas protestos por parte de los 
slemsies.
Us nuevo persontje Intervino en la 
irlste^odlsea del cónsnl y más compasivo 
que los otros, lo protegió, coailgnlendo 
qne recuperara su «sieuto en el vagón.
Agrega el cónanl qne no qbitsnte lo ex> 
pnesto, pueda cqisidererse como uno de 
loa más favorecidos, citando entre, varios 
CBBoi e! ocnrrldo n don Bernsrdlno del 
Campo, quien fsé muerte ■ culatazos, des­
pués devdespojerle de sns nlhsjas.
con más calma y sin extremar la nota apa* 
rslonads.
i  Esto tenía que suceder ióglcsmante, puea 
f  ya la opinión se ha Ido acomodando poco a 
poco a la realidad brutal de los tristes he* 
'Choiqsa se estás desarrolUndo, y espera 
 ̂ coa serenidad de juicio la hora para proce* 
l^der con toda senaatez y bnea criterio.
Ls opinión, pues, está dando en Málaga
nna nota, dqntro da la gravedad q«e puede 
envolver para nosotros el coafiieto, digna 
de nlibiRzss. y de esparsr ei que se con­
tinúe en la mlimi actitud.
8
Bé Pr&wmGia^
«qne la Invasión de las tropas siemsnsi no 
' se hi modificado desde ei sábsdo.
Los destacamentos avsRZidof se retirán 
ante el empuje fermidsbie de isa tropas 
4rancesis> . .
¿ Todo el territorio del sur queda dsiem' 
Ibirizido de trc-pis atomanss 
V Las fierzas francesauy be'gss han to­
mado la ofeSilva con arreglo  ̂elplan pra* 
Ivlimente convengo.
Operacfpflés inglesas 
Se annnela oficialmente que In» tiorai 
tlagieiii de ia colonia de Costa de Oro han
10 Agosto 1914.
(po r  teléfo n o )
Dm Alicante
Repatriados.








En el tren del interior de Francia llega­
ron cnarcntoldÓB leflarltss aiemsnas y ans- 
triaess, Bcomp&ñidsa de doi cabilleres.
Actnibsn de Institutrices, habiendo sido 




Se esoera el arribo del frensporte de 
guerra «Almirante Lobo» que candnee na 
cargimeBto de pólvora coa destino al seo- 
razado «Bipiñi».
Buques austriacoB
Contlnnan fondeados en el puerto varios 
vapores sastrleeos, qae no se deciden a 
zarpar, aate el temor de que los apresen 
los baques ingleses.
n a d m id
Ba el exprés de les seis dá la tarde,mar­
chó ayer a Madrid la Comisión que va a In 
corte a interesar da ios poderes públicos 
ias medidas necesirias para poder hacer 
frente a les aconteclmlentoiécouómfcoa 
que se aváclnén y contrarrestar sus ef ac­
tos, especialmente poroto que se refieie q 
las clases Indusfrlaies y trabsladoras,
Co.mpoaen la comisión ios señores dan 
LulsEacina, alcalde de esta espita'; don 
José Alvarez Net,presidente déla Gámarn 
de Comercio; don Juan Reía, miembro d® 
dicha corporación: don Ricardo Oros, pre­
sidente de in Asocleclóii patroné; don Fé­
lix Saenz y don José Estrada, diputados n 
Cortes; donFernsado Qaerrero Egnrmz, 
conce)si de este Ayuntamiento; don Anto­
nio de Burgos Maesso, presidente del Cir* 
cnio Mercantil; don José Rodiigaez Soi- 
terl. del Sindicato de hldatlves. ^
También marchó a Madrid el *dúanfera 
j*f«d«!a Dlriitón Hidráallc'  ̂ defsar da 
e,p.«., d ., R .»6, D1.Z P . , í „ “  “5MiKiSir
nuestra alma a loa 
señores an t^  méncloRados un éxito f metí* 
feto y «&mp!eto en la delicada misión qs® 
leí líévan Madrid.
L o s  f A s ie jo s
Con el fin dé tratar fimpHamente de los 
proyectados festejesr se renntó ayer en ei 
salón de actos dei Municipio la comisión 
fjacntlva de dichas fléitas, bajo la oreal* 
dencla del alcalde accidental señor Martín 
Rodrígaez.
Ei presidente Informó de varias común!- 
paciones recibidas, y loUcltó la venia dé 
los coRgregadoB para qne no se leyera nna 
ctrti anóminn, puesto q«e no llevaba más 
firma que la de «Varios malagnefioa», acor* 
dándeso de cosfarmldid, nadalmemente,
Sa abrió amplía disensión sobre el temí 
de si se habían o no celebrar festejas, ei 
vista del conflicto europeo, disensión qs® 
dnró dos horas, Interviniendo en ella todns 
los señores presentes.
Deipaés de exponer cada aa l snerite* 
rio, pronnncldadoie la miyorfa par la cele­
bración de las fiestas, sa acordó oficiar si 
ia Cámara de Comercio para que tradnzes 
la voinntad de sus representtdoi yniipo* 
der proceder en definitiva.
También ae acordó activar la reimnda* 
clóa, como medio may efic«z de poder 
apreciar el áfseo de los señares ladnsitrla- 
Ies, pnes^lpugo de ia caota qiesiscvlble* 
ran Indicará si estáa o no conforiTts cea 
que levariflqiaa iqi feite|ni y que m
t
fmginb s a im iH
sd e n d a H o  f  e a lto s
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Semmt 34 —Martei,
Süñtoé ae h Q y ,^ ^  Tibaiéfo y laii 
tai SiiiM  jr Piiemeafi*
Santos ds macana.-Santa Clarada 
Aiíf<
Jubileo para hoy
CUARENTA HoRAS.-Ea lai Catall<
Para mañana*—E* tai Clarut
¡tfíuY imp&rtanto
Se alaalla an migniflcp, ioc^ niÉy a íp f 
doso para aimaceRei a oiiia ladaitirlai en 
calle da Aldarete ndat. 33 Haerta Altai 
Precio mádlco. hformardn calle del 
dIaraaésRúm, 17, I ^ c a  de tapniei da
respectivas comisiones encfirgadii de los 
iiúiii^Qs activen también sn cometido, pa­
ra qae todo esté altimado en el caso de qae 
la opinión general sea favorable a laa 
fi^ tif
^  la vista, dióse por termhmda la reif 
Bien,jicórdando reanirse naevaniente caan- 
%  ya ee disponga de isf isientes eiemen • 
tos da jaiciO, para proceder coa arreglo al 
criterio de ana mayoría respetable.
V á p o p  afttm ám
-Procedente de Sejkon (Japón) llegó 
ayer a náeatro paerto ei vapor alemán «Sa< 
bsron», cop cnreamento de trigo.
Como procede de áa paeíio dónde eatd 
, deelnr^da pflcinlmente la peite, l|s  eatp> 
lidntlei apnitariu de nuestro paárto aé nê  
garon a darle entrada, aémetieado el bar< 
co a ana eicrapaloaa deainfeccide y aplf« 
páadole íai medidai aimitafiis que aon de 
r<5or,
ELos piPm cios d e l  p e e ,  e s e g u -  
p e d e s
En la Cámara de Comercio ae fennió 
ptt5vemente ayer a lea trae y media !a co« 
miaiótnn^zta de fabricantea de bariati y 
pansderci, conforme ai acaerdo tomado el 
sábado para nvitar la aabida de loa precfoi 
d«l pan. qne nacp del alza y eacaiez de laa 
ti^gba en todaa paitei.
Asittierdii al acto el O^arnidor civil, 
ed Delegado da Hacienda, el eica)de y el 
príf^rteniente de alcaide, dw preiidieren 
ia reBaión, en aitón dei preiidente de la 
Cámara lajior Aivarez N.«t y e] vicapreil- 
denie 8^óorÍ,azp..yp enÍancfenei de pre* 
sideste de la Corporación.
Tras los intados da l«a autoridadaa y la 
exposlcdóe de los trabajos baclmi hiata el 
dí a en la Cámara de Comercio para loate- 
ser ios nctaaiei precios del pan, con el 
BScri|kÍo qonoclilp de {«brícenles de barí* 
NO ypjinsderasrse ilegó a Ingrata canela- , 
alón de mantener, d^rasfa ocho días >loi 
precios actaaias det pan, nó obstante el 
eacarecimleato de la primera materia
EtpBfía.
Citva de óata lalación faé Sa efaria pa* 
trióllca del mtef?̂ î <’o de ia Cámara de Co­
mercia, señor Caev̂ S5- lOflo de la.casa Si­
món Casteil. Sáíiz y CA áe ftcliltar da- 
rente ocho diei al precio dé oaaraata pase*
, *s* lO.pQO kUógrtmast de ;lmrh!i; pferta 
qnéfsé ségBfd^decfraclmtenta fgaal, por 
parte de toa ddmái iefiórés f «bricaitéi óon 
tan b^ep deseo de favorecer a Málaga, qae 
éí! sfeñéf^«ñia, porno iÉ»#Q«Mili' cx!s> 
iébciil dára la veáis, prémétló oóñttibair 
con metálico en la parte qae le corresponda 
para garantizar el abasto de Málaga.
Todas (ai aatorldedei tavieron pira es­
te rasgo de la csaa Ciitsil y de sai com* 
piflercs de indaitria las merecidna alaban*
Cosirnitósa basta la evidencia qaann 
Málaga s'9 hay acaparamiento sigaRB, ni 
apenas existoiclss, cómo’se ha sapaesto 
eqalvocadamónie, con notorio error, para 
Sa opinfós.
La Cámara expresó a todos, Ubrtcaaies 
y pisaderos, iá grandisima satiifscólón 
qae alíate al poder cfrecera Mtiagi la 
«oiaefós de este conflicto, confiindo en 
qse el plazo de ocho dtos aicisztra ia io* 
toción qvese ha pedido il Goblirno hace 
días para ia aotodón general del problema 
oa EüpBfla^edtante tos varios medios qae 
sólo si alcsnce dei E4f dg se áallaa; en la 
preséáté •itaaclón genérál jilirfoéáiói'qndoi 
«acioáales-
M o ta s  m u n ic ip á le s
U o m is id n  d e  e u b a is ie n o im s
Asistiendo tan sólo trea vocales, loa ie« 
ñores Pérez Qsteór, Marín Moreao y J(« 
raénrz López, y presidida por él alcalde 
toctdeotai, aeñ r M»rlíoRodrígaez, aé re- 
motó anoebe Iq Comisión de iabilitenciii.  ̂
Ss iee án telegrama d«t prosidánte dei 
Conii ĵo de ministrea, dirigido ai alcaide, 
participándole qae h» trasladado a! miata- ' 
tro de Hacienda el despécbó qae le eavin* 
ra, por virtad del acaerdo adoptado eb el 
ciblidq del v(«ro!&i ditimo.
Oícé el señor Dato eá el telegrama indi* 
qae ha lateresado del señor Bngaifal 
n.̂ to<ito de la petición qaé'fórntaia el 
alcalde Málága.
Cós refer^bctn 8 toa ecaórdoi adoptadoi 
ea la sesión'cfc'*̂ *’̂ ®*** ®* por esta 
Comiilón de •nbsu'^enc>»> ice an oficio 
de la Cámara de w-teftandoal
qáé sé íe énvfa^ l»téresb^4?l® *• ®
dé! síndico de toa bimádéalétai Ótrbón. 
pare averigosr tos jXktencfás.
La Cámstá, cón él fié de cooperar a ip 
tobar de la Comisión, ha indicado tos noní* 
brea de tos almscanistis y les exfatenclai 
qae cada ano posee, e» 1» forma ŝ iermentt: 
Señores Jiménez y Cowpafií*. 400 tone- 
todas; Sánchez Ojoda y Owniñla, 1 250 
td.; Carbonera Maisgaeñ«,.250 
El leSda asa cpmaitlcsción de la Cáma* 
ra Agrícois, trastodnndo otra de I» Oirec • 
dóa general de OhMa póbiieas, referente 
a los informes emitidos por tos «7omp»ñ(sa  ̂
ferroviarias del Nsrtó, Madrid, Z •régoáa 
y Alicinte y de Madrid, Cáceres y-Porta* 
gal, expresiRdo qae no paedea reb« j*«r las 
.toritos de transportes, en viftad de cx'stlr 
otras ecosómicas
El señar Mariis Rodrígaez áetatía lo 
•cordado en la sesión celebrada lyer por 
la Cámara de Comercio, ale qaeBsIftie* 
ron tos biriaeros y representantes dei grer 
mío de panaderos, en coya lesión se reiol-' 
vló demorar por térmico de sebo días el 
propósito qse abrigaban tos taheseres de 
sabir el precio del paov^en rezón de hiber* 
se elevado de i«s barlnim,
Bi se ñor Pérez Qsseón hace algasts to* 
dlGacienes reipecfo a tos resoiactones to* 
nadas en Ja sesión üitima. y te acuerda 
dar está pói terminada, sócrdándese citar 
»qvaméjíide paca el js^ea.
Aiomlilm r u t e r i n o
Dnrante la anssncis del stfijrBücisi,
B4 P O R U L A i Martes II de Agosto de Iei4'̂ :
Arribére y Pascual.]
t e c é o  4 l ptróiayojr I  eeior^ i Firreleja.
13. Santa María. E - i
» 3 5 (^  Batería de cocina, Hcrramlentae. Aceros. Chapas de zinc « laíóo,
«  Alambres. Estaños, |-Jojas de lata,TorniUeria, Clavazón, G^smentos, & &
ALMACEN AL POI ,̂ MA¥QR Y DETALL
JOYERIA, RELOJERA y
■ E L  M E J O R  S U R T ID O  D'E ÉSPA Ñ A  
A. Faderloo SÍecr».~Snoesor de Oliiw 
Cttlle de arenada 9 di l5 i««-ltflA 4 .A 6 A
Haciendo todti mis coátprás il contado y en gr»«des csntldsdés. mi snmerosa ciii 
tele del detall, pnede obtener conomía de 20 s 30 0,0 sobré tas demás.tiendas i
«las, aéqáiriétote éamil almacén cnento neoat^
Pf r# laai vngtas al por ipayor, precios y descuojltos especiales
Granada^ 9 al 15. -  -  - Esquina a oaile Santa JLuefe.
El señar Talón qie cáenta imichis ifai- 
paiíiB sfitre sai compafleros, faá cerifioia* 
mente di^edidn.
ó»
Ayer marefasron a Madrid en el expreso, 
eí cspiíás de IJanterís, don Carlos Jimé­
nez de to Mfiqprra y señern-
Hoy día de Santa Fijotaena, celebren sn 
fiesta ORomáitica tos dtotingaidss señoras 
doñs Fíiomena At.virez y doña Filomena 
PerBáedez de Mslpilassna.
Naestra feilcitscfón a embes.
Ato
Se encaentra mny mejorada dato do-‘ 
lencia qse safrla, to batlíaima señorita toés 
Craz Pdiomino.
Ht regteseáó de »iks posesiones de Al* 
himiitioiiidene encontraba verineando en. 
anión de sa dísllrgnids esposa, naestro
loiis ntssiasos y aitisinhis'̂
Sondeos mineros. -  • Esluoi^^ psRiSalceB. £  
instalaciones completas pare Hago. -  -  MaquInÉtoGil It 5ola Kcfnáiî - ̂ «Mtlqi. ™
Ingeniero Director: i ANTONIO GIL JSyS .SOLA.
1 Jefo deiondeos: HIPOLITO DIEZ,
©flclnae: LAI IOS. 6. • • - Tallerei: CAUCE 8 y 10. 
Né1a.--^a«Cf8a eV|a qué Más pozos prtenifinos
desempeftorá interinsmente la jieaiafa, 
nnestro qnérfdo smidó ^  eórlelj|glonfrló 
don Diego Martín Rodrígnez.
O O m M O N  F K O V I N C I ^ L
Preslds pórel s Tior Deigsáo ^ ó |iz  y 
con BBlitencia de tos vccaíes qa« l« «te* 
graé, iO: fennió ‘éyer la Gemísíon Provla- 
ciftf
sñiéé y i^ b i ; |! |ó te ^ d a  la 8̂  an-
* IS^étibáda te flnnte jte Job gastos 
efetfaflPdttrssta mes ¿díéiMityo üítimo 
en «1 Hô pMsI Importante
,,2l.46r‘77:'pesi<sl'--' ;■ ■ . ' ^ _
f ' Sé dá ̂ A ts  dé na informe sobreda re- 
rezern o escaseen artiflclelindate.' fí fctotoséíóilweséiítî a contra to primita* 
Sólo ei Estada paede ateaitor a íss ne*  ̂ fióá dá élndtáétê ^̂  por to Jsnta Mn
latori i M  l , jUtáídi , sióa de todos aqaellos prodnetos qae enea*
A
Etwimii I míe
Soi^m dlad foiiM óm lm a
E) sábado nelebrójiiBlageneralAcdtoirla 
laSpc!edj|d pcoBómlca de Amfgosdil País, 
bé|a la presidencia dé sn director, señor 
Gómez Chsix.
CPaaígróié ei seniimfénto d lta  Socie* 
dedpor^ muerte del Socio don Jsan Oena* 
miel déCsstro y Indeivenater qse fáé por 
tos Boonómtcss de Aidainda y Cinaftas, 
do* Mssael Troyaao.
^iQne(|ló^ertda la Corporación de haber 
ifdocóncédiqsspojelmto^^^^ _  .
to naa ssbvenctórde 500 penates pite f »  ééb t«
ctoies de obru-ros y por eV de Gobemnción (*fSégoí
cesM es de carbón qae ya sieMen lis In* 
d n t^ s  iWféitres y marftimis y tes cóm | 
pafilaa de taz y fserzs motriz; laterviniea* 
/̂toáiPIffnltefyéiltotetoHdoloBtraNiportesC ,̂ , , „  ̂. 
Interiores, aparte la 
pirasartlrpéenQlfaraltersIaélá^^^
iQSfsr
Eltoeliíaf G te z  Olittá ímpngna el die- 
Mnii  ̂& JÍ«feiado y pide se esUmemlM 
vpoy ,ar de extricta jastl-
pijéitiB n yóticléé él taforme es «proba 
dg, vóter^^ocoofea Ies 8̂  Gómez
B é i m e  j m p o i l a h t í s i i n o s  a d e l a n t o s  o r i g i n a k s  q n e .iio  
h a n  p o d i d o  s e r  i g u a l a d o s  p o r  m a n g a n a  o t r a  m a r c a .  Te* 
c i a d o  c o m p k t á m é i i t e  v i s i b l e ,  B o ^ n ú e i M i Q s a  
a c e r o  e n  4 á S  p a l m e a s  y  p a r t e s  d e l  t r a b a j o ,  C a r ro s  y
rodillód paipbíaMss e^ «1 I t e  ^ 0$ dc garasfít.
B e le g a e id b  e s p a ñ e d a  a  c a r g o  d e  O tto JJ r tn b trg e r . C alle  
tJidversidaí^ ios,. Ápañi«do Cogi^c^ ||
BAISrrOS, M i-iM A L A G A ^
daclMia ajyAgjé ,
qsiÍnnlteAmi%nteé zaiMóeMasxIila qae ̂  > Sâ **■ rtctomatíonei óe doii
como primer esiébiedmlento de crédito de v Jaén A*él Víñair y otros ct iitra sas^raotas 
d i  ñ ^  í defiteps^n «te «bitrtos de Bdntdalid psra
R« eztfnéjái'ó Jnmnájllzsdé, reqonandó sin t 
“ * y tratandopoa
spbre pneblpi, y relacionándose en
otra de 107376 Idinn para li cónittecclón 
dé ciiÉib'atetes.
dáséoÉs gtaclsi por sa cortesía.
Dlóie caéata dé aa« cenmnleacióalde 1a 
Cesa dé Amértceí de Barcelona, congrata-
Amlgoidel
P*Ts pufsgaéñoB a ia misma.
"Sé Gosvino ofrecer el coacarso de la 
EóoRómicB a^a hermana de Cqdiz. mftfa las 
sspiraciaiies ite la Jaota de Def ensa deSaa 
Fernando, pnrelación alrarieaBl da laCa* 
rrsce.
h< Respiyióse rédamar líate tos Cortes coa* 
ira ia proposición de ley gravando la sal y 
géstionar qite el Aismatamiento deMiiaga 
Bolloite qié la sacarial de Telégrefoi, cuya 
creaclóBise proyecta en’ia Caleta, sea e la 
vez estafeti de Correos, qae se creta es­
tafetas de Correos en etbsrrlo de Haelln y 
en ei de la Goleta, y se c fresca a to póil* 
bié br^eárnTiamsoiar grotaitopor el maal- 
ciplo al Bstado, pira qne l̂ei grádlto coa- 
signado éPPl orpyéciodeprésppsesfósge* 
nérñjns Páte 1915 pne«to detitoarseJa caa* 
tidad iaUciente á to ponplrocción da ana 
jpftSI de Csrréos y Telégrefib en estn ct- 
pUal.
**•
M sm inbt^  CoF|impmcSiiiiem
Hspáqsí«! mensaje qne i« Cámtrn de Co* 
merolo dirigió n to Asainbiea de Corpora­
ciones, qae fsé iprcbado en te leiión de an­
teayer y por Vlrtad del cnal salió la Coml- 
ilón pira Madrid:
-«Ls.'Cámara ofíela! de Comercio,' Iidos* 
tria i  ÑAvéhiciÓn de Mátele, cgnstitaida 
en sesión pérminente desde tostprlmeros 
meinéitesldel cónfilcto iáternscloaof, hs 
venido aténdtendaeafa teédidéde sts^aer- 
zis to transcendente repercaslén oe los 
acoMeelifñeétfls^eiropfisi en Máisga, pero 
1a gravedad de la preaente iita«ción»tras- 
GlendAia dé tai ciases mercantiles a la po­
blación éntera.^eñéladameate al prdiéta* 
tildo de toé oampos vecinos y de la ciadad 
con ten pavorosa magnitad, qae 1a Cámara 
ha cOnslderádoiin deber i)atrióttco coavo* 
car to Asamblea de Corporaclonei mala* 
gaeñes, Jnifitando •  tos ^Uñareŝ  Alcaide, 
Présidenté de ff Dipatic! ón, senadorei y 
dfpntfdos a Gbrtes, para qae ana acción 
común de tedia toa fnérzas de Má aga 
«tiende a 11 soíndión argente de esteicon • 
fltcto, tan extteprdinario como la cania h!i* 
'iórliteéééliif ctea.*''̂ ^
W i  <{ié paerto aignno del litoral Mente 
Máisga loa efsctoi dé to conhigraclón; par 
coáititeir ernegódodé'sxpottaoióii la ba­
lé pfimbfdiai de nnestro comercio y reail- 
zirse ésto ea el precario topso qse impone 
la recol cc|óa de fratos perecederos, qs | 
es Beropaj hoy eo gserra, qalen principal­
mente consnme, sin qse'htya posibilidad de 
encaminarlos bacía América por la totiil 
falencia de fagilidadte Psra dtecoatar el 
Impoirté detei ényíói y ateadm' ar pago da 
la mercaderil coa lasegarldad qae reque­
ren leé operactei|^,tefilll^iIto*-
Cerrados lóa márcadoé'iQdos, cianinrada 
1a baactf éiiropé», Tado éf pnerto, saspen* 
^Idas toa fienas y piraifzade totalmente le 
Bdlitifciós de prodactoi agrícolaf. de ex­
portación, no pnede ser más grave ya delp 
qne es to,|iitHacióa de la extensa zona qae 
bordea la mista dellevante a poniente y 
el laterland de Málaga, no obstante 
ios pénesoi esfsérzos que por spptenerla 
f ésMzin lis clasésinércantllea do’ la oii|da(|.;
Sólo dpi Bftado pede vealr el remedio, 
dada ré̂  ásgálllálél pféblema, mediante 
Ja etodiclón inmediata desqnallii obrai 
públicei pay® anterior aprebación aleje to­
pa ideé de improvj88cfón,gitentizi el 
émp!ép"̂ provéGhdsé"deí dtoéfp, y a ea áaei« 
tras cérreteras fé|i incomptotas como ledq- 
fadiiTfn énoDiiihldiáiilcésBpéms aibc  ̂
zadei aqsí, ora ea el servicia social agra­
rio deacaldadíiimo, ora en' él páértonece- 
ittado dé ünñlfiáj^liimpn qaealbergne el 
Jfáfico y cpmaniqae dlrectn-
meáte coa to estación y ips almscenei y 
abra ia nneva dársena que requiere olere* 
cimiento exltéordiasrip «le (a tedistrfa pea- 
quera, basé áésitmentadóo para Máifgi 
y j«B proyiocjte áel iátoricr itmítrofes.
éófp ér BsiáifD puede remediar también 
eos disposiciones gelnereles el Biza de ique* 
lios srttcalos de primera neceaidid como el 
trigo, qáe hin^Mó y» Oo msBOi de loe 
sesparadores pare f&rzsr Itís precios telni- 
tamente y cvyo castigo menor, no cbiUnte 
metécer toa mái gfaTWi *» !■ “Pf®
Sabré li réineión «ie expedientes pen- 
dléntesÜ® nne Infojjiáéi los ^mebloi res* 
peciivpi, ,i0 f  cnerda Tfiorn la. mesa m ox- 
jjediénté, para ia resóluclón qse proceda, 
bi(̂ p|jl em érita  para iiii^r po" Se.aíiráe,bá ja cnéi^a dé toa gss^ efec*
^clécióp dó'eet tu^ói dnrapté el «*• wuiwo ®«
2 522 pteótes 93 céntimos, y la dada Casa 
de MItéricordto cnrreipPli<tI«6i!|« el Ríopto 
mes jio Mayo, qpe asciende a Ja aama;de 
8.088*88.pésetes* . . '
Sa saáGloéa eltegréso en«l manicomio 
de ías atiimsdssAne Moreno Mincerú y 
Victorii DIizGáitordo. ^
Es snwilpnadn (le conlprmfdad In soUcl- 
Jnd formuinóe por Jos padres de losinMoi
mi ^ T l  /ásAgogio sdmhlMdíofkldtoé 9s esl0 . __
Kigerai y «stenE«»#e^*iIÍÍÓBMmtoiiOr/to  ̂rssUs y sw?» «on h^bprde íé»  los del Meditenfineo, tedo Otúnái Jiq^h, |$>' 
Iqdte y finsva Zelandia.
Bosiin. di bssMés 4*40; I
|«{ted5V8, lO’PO, m *  iO'fSte'T^iSíffi
aiítetmái
f !  p i i  í îtohdada611 £ol|rĉ pga ■
y lifgente de
éstóptoa, con másJ|8 nnevos Idessiquo n 
®l ®Pérten así to A-.ambles como las perso* 
Sf«  Wgtegadsi» to Cámara Ptepone
J"® y ^  eUâ .el ^ p » s o  {mrionali 
estnitoste y decidido, de su preafitente,
fostí Alvares Net*
D e
En el vapor correo de AfrlCe marchó a 
MéUtflpjillWtro estimado amigo don Gal*apSIí̂ 'íáüírx,?' '•
culto tenlepte mM’onel don Ildefonsó Lal* 
S eM eííi '*^*^*’*' ”  *" ** *’*“ *
®.Mátog«, procedente de sn
'ySfr%8CK8ntrn muy meíotedo de la dolen­
cia qse viene padéclendtr,. enestro qíerldo 
•migo el comerciantei^e este ptoza, ’̂don 
Jpaé Grana Araoz.
Lo qeto^moa dé todo corazón.
Se enenéntraen Málaga, hospedándose 
.en elHstei,Hernán Cortés, el iÍMsírada te- 
iSenlero mh Ramón Ech^gü?.
m  vapor tossatiántleo ftaneli
saldrá dfl |oeiite,deiÁlm«fte el 22 d« Agosto nd- 
mitiendo 90 MMaga pt/uaé'o» de ^rimérs, se» 
jSaods y Éeteers uase «on/VisJe por vapor ds 
' litolaM a Almoria por sneoia de to <toin»SBIa, 
l^alSto de ZiUBlrei ZantoB, MoBtsvíafs y 
Bniaoi-ddiNii.
Hs-ítegido eMálsgs én^Uio ^  Hedida, 
el legURdo teniente de IsfáiiteHB,- déá%a- 
 ̂ínllBiteóinez Gercía, hijo del dipntedo pro* 
vinctoi y^nmigo nhéitro «eflsr Gómez
l̂éCotto. -  - v|.-
La velada qsa se v t̂Uícó aétenNocIte en 
Tennis Club, resultó 
en extreteo anímsdjisiiña. ^
Cnncárfló n olla lo más selecto dé nnas- 
trn capitel, relnpndp li.te«yor nlegcíé en* 
tre to concMrrencli.’
" ‘ Coáio^Mempré, la noto atriyeate teé la 
belleza de huéstris b^rmaiap mijerei-
. t  Hs ^do  comienzo en el Círcálo Mircan- 
' MHá sivis de conctortos masicilsi a«e coU 
tinto Bciértahan oigsnizádo J n  séñPires 
qne componen la Jante de dicSa eocíedad 
Os recreo.
Existé'el deieo de qne onda dos o trei 
dífti seketobre un esneteftp, tomiMfo eá 
elios^pirté io más sslecto de ioi arUístii 
melegutfioi. <
Bi de aitelnPche estovo a carga del no- 
l|b if’plifiisti stfior Sjntiolalia, quien eje- 
»I«teP ófipgldis y
i  xameros 18 y 38 del reemplaza de 4913,
- del capo da Plzafrs, pira que se to «bonen 
líos gastos de viaje d« tos teferldosmozos 
al Tribuaái de te régióto 
PsSin al irqiitectfi, para que informe 
can lírgeit&ln, el óflcíb del Gébéfnidor ln< t 
teféiandlb ciertas repáráclojieépira hlglo* . 
nizBctÓn dei edificio de to pláéa de toirof, | 
y él da la aicildiá de lstá cspltát úesan* ¿ 
ciando ei éstado fateoéo dé ios terrádiilos 
de los corrales de ié piazn dé'^oros.- 
Se éenciona éí iagrsséén eí msntoamio 
dei áúéásdo Csmllo Cémpos Férezi 
Pssi a informe dei vlsltedér y’ del direc­
tor fs|,ttitiÍivo, la soliclteú de don Diéga 
u i rd i  Risso, para qée, sí̂  te  nombré pmc-, 
{Í8«nié bónorariodéi H^splml prdvtecféS' 
''Sénenérda, a propn̂ î ixa dei tutíi^r Vico* 
préstdénte'dbs J>|ian Anlonlo péígáda'Ló-, 
','péz,'ŷ 1cpn él vute .'nsáaiáii dé' topos: ^os. ’ 
'señerés'v6¿:siéi,. ’hfb^r. yleto 'coé? égredn’'' 
lo« acnerdes !^dopts"teé-pér Ja ’Gá'ti’irá de ^. 
Comercio, con ^ouVo dé la litiisción oco* 
nóffllcé qse la .guerr^^ enrép^s ha pfovoca* 
do, y" hscét,to|, »^y0 '^rélííCítsSr «niá expaal*: ■■«' 
ción áí G^pjerépdidiéiiídó é te sorpbación ¿ 
(leí pjroyeélo de >brss pfibítote f iromtoda 
por ei jeñpr ingeállró-j^fa dê  esta -provin-s ̂
. cto,4dá'José 'RédH^^z Spitéri. con toa,; 
cnátéi téédráa pcapadós néó̂ ^̂  1.500 abre- ;, 
res; ncndir.é la jatución^é diipedir á 
..mtolpá.4i i é ,J ó |p '. t s r d 'é  *'>:pSra Madrid'''' 
.Gpé>.óbjl$o:p|g'ĵ ^̂  péderéspú-'' ' '
; b ;íc c s é trp É #  fe ' irslm adídé'rae íe"'»'’" 
aveítfiai y pór  ̂ú Jidia dírljir én el día de
Ipacápedi’ y  ál|rmsdí|i«a ia Comisióa 
pi»vl8stol,4# toe nphraé la .
crisis agrícola, y éoü^ retal qué la gaerra 
. éuippeé hi prodlcldp en.ésfa provlada por 
. la.Cláiuárá;deJós W  'te "doade''ex4 '
tepes tesmtífotieo franeái ■ ’ltotim ' 
teldrá Seéste pUerio eí 16 dé Agostó sámigenás 
mwigeras de Segondó átese y earga para £ió da 
Janeiro, Santos, Montevideo yBnenos-Airsiy 
ion eonoeimiento dirMtópara iPSéaitejgte|lF>,o- 
rlanópoUs; Bio Grande do Siüi lN!ótaS y'ferte 
L Altete toé trnsboi;áQ «n ]Bio. dimeira yparahi 
Aiondón, Villa Oonsepéteo, Bopario,,1bs puw- 
ióB de laBibera y los de la Qósta Argentina, Bns 
- FaOta Alsnal (Ohile) eon Irasbordo sé'BiM* 
í'MiAIrni Ir
JPsra informes dirí^se a sp eonitonatavloi 
dán Fedro G6més Obmz, eallé di soseni UgMi 
BMnriaOleBi Sói Málaga.;
Obaervadones tomadas a lás óehg 
Itoaatel diaUp deAg^to de I9i« ’
húmedo, 217.
Pif^óa peljVleHíQ, S. 
ñ»«S^t^® '7 Rr^mten 24 horas, él. 
Úesbejsdo.
¡3¿to *91 toar, msiieíads.̂  ̂
Bya^radóB mim, 3'8,
■ ijiaffltonpO.
Curáelón del 98 por zoo 4e toe 
anfensedades del estóiiiagojé jn» 
.testinos con el Elixir Bstcmtácal 
,i3e Saiz de Carlos* . 'Lo yecet^ 
los médicos de las cincptpmt^jdél 
manda , Tonifica, ayuda # las 
.4ígé$tipnes, abre el apetiito^ 
gtaítii él dolor 3r cura la
Él' señor Ssntootalta Gómez fié teii| 
•plaMIíf»...'. ■
Hin contraído matrimonfi
POrtabáxusTfUtcá, y lé suspénda úe los 
frééspórtte tairjftlmosi aendé réipetnOsa^ 
métté a y. É. en súpilca dé qaeítor élGo* 
. éléteo dé 8h;S.';M. ds sdoétan las medida^ 
necBsarias piÉa stsnnsr si nd conjarir el 
confdctOiCon la epreba^idá deiblétetmndo 
por esta Jsüfatnrnj dé Obras Túbliols , para 
iaóofsértedOB, ternonacióá y cOtiifrac* 
, ĉ ón de esrretoras y ndopbtón deotrii en* 
csmtof déSsé je réslJZaclóh de abf^^ Wdran* 
l ^ s ,  fkcUitér tos tfassbdrtes toiritinéa á 
otros Merc|dos y aberetar loa terrestres 
para ttopeptr to Aábtds de toé prodnetos 
nesparades y toúiiBiteji qne ié ilirftera su 
’ reconocida ééloi-y pét'fíotiii5too :i» tí«mílda 
dg ésta PtoyjlÉkd^éy® •**a8CJéf;gteyI«ima 
hoy, puede cobsjjnpk mnrJpfoáw ñh cea; 
f̂jlGXO|iB«d®I y deioro^n púDlicb por H faité 
de ttebsto^y nllm«̂ uto pirW los ebreros de
tam u.1 , lnd igé^ .íi, «,|iul.n;. 
tíw» dilatación y dtcera iidel 
eaiótuagOé «hipercioridria, deu* 
r ú e n la  gástrica, anemia: y 
IcIpfMis «OH dispepsia s , suiiSme
Iw cóllpps, guita, Ja diarrea y 
disentería, la fetidez d e f l á s ^  
*^*r®**®»y es antisébtiep. Vigo- 
estdwago Ó Intestina,
el emermó comé más, dtóefe tóclte 




05 rtfflito llplltto • <|ui«0 ló pkl%,
....  ‘ ... ' . . ---------, I II siimmair̂
^  a is Gir a lela
C o g n a c  “ y e h c e ó o j r .
i  tr í  tri nio en %Bnaúa in,i d fs ata il éét c i 
msifgneña Encarnación Al-,'i toijályicas y jftb||Rdore« «Sél campo.
’nétebró:: 
él mío.
ciTá,coh ei diillnsnido |oxei
c®!*d®d d?» José Peffiández 1  de la Comisión wovíncito
Lot reclés cmdoi^^ dueyle|9imoi!s^|0stimoido rcjipétaosp de nneetre mé’ytm 
toda ciaie de fellcldádes en ea  nievo está* v ̂ ons^derácíón — An^olág Déi^adá 
doihna emprendido el Vlí j rda novios, «--«flaa
poniéndose vliiter varlás cépitoler dé E j . f  ̂  sé ncnéráa timbfln Utór* í/áf é los mL 
P*"*‘ fátoteps (te Fomento yde pú-
 ̂ % bjer, fexpréiándoiei el tegíatectelento da
^!^¡l®topor*te DíñtíS se éBCiestrail to Co|porfcioa por lis f ísfossg' gg,. 
capitel ti belililmn 8cfl()rita M arm  itones qpe lj|i>u reailzaúb. sprobtadq eí 
WOfeé 1 ^  . proyecto para ta récenstricbtoutelpxenti 
m li^tteter de Rentas Arrendates pn esji v teeTetnáu. ^  ^  '
capital, don joié Marín Agnilar; deña Ma^ -  -
ríe y (kña Concha Pérez Hurtado y dcfiA 
Margafltá Rosillo de Raiz tebPortei;







iMo nombrado coa eicfsgso 4i« 
 de Léma, él l^pecfor dé la  T«bn*:
 ̂ 'Éeeicuérdá^ntí totemb .exp'féísrAgrs¿» 
decfmiénto a tos stñó|ei Arm'lñáh, E«tra* 
Ssenzy'ateteHijign epopotedesj la 
resliteción ó< ten mójate.
Sea éRhórBbaena.
M-'
Es el vapor correude M? Ilito llegsroií^* 
oyera Máilgsél bízirro genera! da brii!.* 
gsde do» pamaso Barcagner, peotipañido 
de lu dlstinguids eipcex. ' ^
Por la tarde núreberoa n Madrid, ;
En él Expreso te las seis de la torda. ' 
nwrchó cyíí « Páiíe. ei en t̂eedo de ' 
fmocarriíes Anda ucea, dog Leopalito 1^* 4? 
lón que va a xncerporerse al ejército frío* 
céi.
L A  I N Y E C C I Ó N
■ .Q iX i? »  ea
|golóii]i j  todt blaae ¿a Éújos 
M M cto A Tóoiteítói- 
4 tniálihlo l io l '04^
p o r  1 0 0  de los oasoa.
y siaeflz
, .lsE ^ n  de  vinos .
yanten Vinos 8ecos de 10 grsdop da 1912
éítoi<ttofto«w:obá ds la iid ji^oste  1910nooopeseus.
■. Aft^jted'e8«5p'peiétei.
Dulce y P* X., 7'60uitoosratal. de 10 y 18
peeteBi. ,. : . .
Lágrimey cptor,da9o50peiétM. ■ /
yi^depeñ^s tjuto y blánco. a 5 pteétot.
. Y«é^í»pur¿g dú vm«), desdé 2 á i&pose* tisto l IBlitrü»,
Soué Cggaac, Cnfle^inébra,
^ coní^ cio^ íÍles
Bodeps, dwtiléffái y eec|iíprlq.* Almace­
nas de €tempo(Httert& Alte 1 /
^  , TELEFPHO # M .  354
. Ssrvicto a domldUlQ/^ucurséles y Cea 
tros de «vIspi/tJalle ' ‘ 
tobfeclmléátb «Lito 
-Domingo>̂ 38 y cal!
cha deLira,2. /Bs* 
iito«fBi;-PailUo Santo 
!que.Sch9lto, 4.
|Utef̂ Bll9Ste«w>Mée’( 1 ÍKBksmMMXasusy3c»/ |, ici SIMO
jP iied e i^ ifíca r coantas 
|lef|lAP«oiomem 
1Í^:«ffjiÍ|í|fÍoiitt8
[lleva e|ecat8(ias, d^rpn sniisfechas les 
»»í® %»I®®V debŴ  ̂ ■ la
feitonbmla délprecto y a lá
-  -P E N A  23— -
emimui9 áp 8«te FmmtesNiii
. Cwsade1913 « 19I4  ̂ v i  
?«8ultida dMXám«més 
^  Doa Itoffel Abóle 
(geografía éipéctot 
Itonté.
'Religtón 2 ® Notobto,
W tolerenr^iv efemplarito defl;
^  '^ ^ t é  flltotoftssrito tefs<tenwtí(C
 ̂ j.teschettl, titniido ^«Caites a  nn^- 
ptorador».
Es empresa ncblp y «levada la te j  
•ntw que escribe A á 1 íb |a k i|l t# -  
^alteclmtonto, cosfeá ié édrcíón y
ílirls%átefái de Bsreeton», divul* 
* .4Ma;í « tectrinef.usto t̂epálg*^
^píSSl̂ 5!?,IÍ^




f t W f a  I» ™ »  4-
^Por.ej ñ̂ nlsíorio te HacS^
•te* ylVM y toitortaii. ^
piüií*"** Arsenal data
£  íí!®*. ** 24 dál netiil
¿*®^**Í*lí^ itePíteéíóii del
ctof de Afehidoon llamea 
...... . y é J ^ n i a  R'imói
®®BoHado.TOrrespc»dtonté de está 
<̂ T|| sehá» rOcibtdo toa p#téi
Sísate®*»'"»^
En Ja Alsni&d« del Ptio ífaé date»!* 
M glíJpJW teto civil el gítoRo MaM«l 
tesl hs iagfefsdo éi 
jé cárcel de e«l« capital, a dieposicíóji te»
«álto iiS ts \  '
^ i t a l . t e  roca de primera clase, imáta* 
ra de nlqael, precio ocho pjesetai.-^Bita 
gieras estranjeroi a la medida déidételM 
Pteeto en adeiante.-^Pites ventrales pare 
wterau y c u te ro s  deste doce p iietai^
•I.' ,
varios nnchteJiua fájte; daséñofaá,'ríí j» 
t^los de. fok^faHé, — Agnjss' dé-̂ ar «tt 
ftatt para Jnyectiohes, 0?25 peseto^^i.-
- f to w ,te l Siglo (taqidwi
F u l i i n a
i z a r t e »  i i  A g o s t o  l o i s
T p f ls la i lo
Li Joyería «L« P«ria> •<& ha trasladado 
g la calle Salador Solter lúneros 12 al
gOtiateaOreiied»). „  ' ^  .
foif atada y Cacao) Alimento
S u c e s o s
(Harina
oiflipleto para nlfios y peraonas débiles
________ poríosntójorei médicos,
igists án tormaclas y dnifitoánaR,
tvw taiBinto te jlUlaga
Bftádo dé las operacioRfs de Egresos y 
“ Mzosyerlflcadas éa la Ca|i manlclpal 
darinto al dís 7 de Agosto de 1914!
INGRESOS
pesetas
Ên la csile d«< Eseobjido bid)ito hr todl" 
vldáo llamado B guardo Motatos. qiaeiiR 
rézonasiiastíkdóde i^tarbacida waatol 
parman&cló rectotdo ■atérlofiiieRto en el 
Maliépi^ói ■ ...;;
fil riifáiz wiáaton ei .presa frecnente* 
,meatf dé : |w ó s i e  m t t e  |  ¡«ÍÉífy**̂  
h a fd te é^ a  elcgA ndñ Oi(élaÍ¡^pM- 
td ihagár e iin:% Sra ¿pgléadoln j^orel 
CMOllSé ‘
(£:r.«édelalateMiiclóBde varl{eB per* 
f í(«l« i f
Pw?“ ,lí r W W é lte » ^ ‘* d«I pebre 
ePlRado.
B a ñ o s  d é  “ l i l i  E s t r e l l a "  
a  ignas te ia r y dolce. • * m as dtp  Idâ agaata lPdlaga).
“ T E M P O R A D A D E L  i .  DE JfiL IO  AL 30 DE SEPTIE M B R E
B é d lo o i  DON ilO! >E I f q .l  ITIENI ............._
Exlstencle anterior ,
» id. Pa,|o . e 
ii "Id.
j  M tm  . -












Bb al pna»to de la Anrora rineroRi ayer 
loS;Sífi^dé ochí? y aaefa #fl^sj«»D«sÍ!»fi» 
mbé^i. Aé4n |̂Oi..Z|rdo Gnlcifro f  ■ rfen^i* 
ca Roma» cpsnltopdn aqsel can
«na tasrida certoate en el dedo msfli<pé de
Más de la 
guerra europea
J e  m^i^l^qatordit de prendstlpo laveiqne
b íe" iobre 
esnecUcplos,
» Cédelaa peras< 
B«léa >• « « 
Carrea|8B . • 
Carrea y bateu 
Agnn> • • • 
Alcantorillas. . 
Ablitodmlento 
dé ageaa . .- 
EztrBordlnBrloB 




coatriHo coa naa ái^s]ia, 
BlíherlÉlc .ftt^mirade:: eMa #*»r ,dricen* rre dii-dilftrlto de S'to-ló #di8pBgo.i ŷ êl 
egré'aor 'lagr^ió' ea’ los caiubsi^ya' de'^le Adeiae> e dliposiblda del laegadcr cdtres* pondlento.






Per siblrse en los topés de les irRisYfas, 
fié detoelde »yar per jm  gnardto miialcl< 




Ffpcjfcó P/éwz FetoáRdez» Antento 
p r ie a  Gdiitéz y Jdié fispiiiá l i ig M  ln< 
tentoren aetoByer entrar éa la P liti  Me rotoBr cegéntî dbi féfBiiv|ér M ié fie-
10 Agosto
(ppR teléfono) í
D o B r u s é M $
Derrota
Une cm^sflía cetorca de Ufrnlerla 
blzo frente él dli o de Agosto a todo nn 
regimiento dei^eléceltd^aiaitiáa, apoderéo-  ̂
dose de JajSsadéra dé estb r^rpo y de 
doB BWeiiinadoras.
Submaríflo a  píiqpe
Todos Inéron condecidos a a^n pobto' 
cl6ni y rodeados de soldados coi armisi 
los Asaltaron esí medid de mt enorme 
grltoiío. ' , «
Les deténldoi bsip sido pnestoa a dlspo* 
sterdn de la polldn.
■UíÉ francas .,f«é fa»ll«díí. ,
En la .io íi  i'é ir»|¿ a líís' ilemsses de 
cofeardés yaseftíaOi.v' ^
Le» r.eiiántr's vi^jercs pndIrroR cosdl* 
sK ví&j»» pisro esttíMI*.
"í Definí© ¿I Vlfcje se iks-íd «a dlsps^ de 
''''limadéf«egoenaa vi»gda Ismoaiato ai 
' qie ocapftbin los detialdosr
Ssin P é té r s b u rg o
IndisclpHii&
\  Uáos 7ü 000 «Kécqa ss ñkgm  a cn^ltr 
';lla ordéñ de sn^vlllzsdón.
B » -  P n w i B & I S B
éinadrIUa de enbm»ri^s,ni|emsnrs 
ild |b proximidad deitm clvisidn
nlvid, y a! >«lr del énemígni eso 4é íps 
ilbbtiHaoi «é fié a pfqee.
Toteli 15.017*78
PAGOS
BiaeFot"«*7 ;■ kjt.i, 
Jantimaais^^^lC 
toral • • * • • ’ *.
«BétotítOIlcial» V b . *
Menores, , • • • •
Hibéféi * p •  ̂» • •
flbrttnlévil • • • • *
total ds lo ptgito^ r  
Eilitemda pira el 7 Agosto
Tét|l. , ■ > * > •
5!49 02 
;:,^15 60
Fa■|^lnsp0fi«!dn de piilde LaecfM^ 
iyér firde el vecino de Cptoaíee Jiié  
Catep» Rnfz, demiiiolandé  ̂d#^li»|a mil* 











AiladiA qae reconocMala cibiHarto por 
el profesor vatoHaario doi Féiix Alvarez 











Poniente. . . •
Chavrlana * • •
Cártame, ■ • •
Snarez, • • •
Morales. • •> •




Palo . • ' •
Adnana. * • •
Mnellé  ̂ <» • •



















y, Es la catie .de Cemss promovtó faerte 
elicdadelo mi Ültodode eiibjrlBgBex,̂ niijR* 
dlvtdM l!aini|oPai|tel R ||é8a d e |í Ao*
Al ssr detenido por ír í pirrja de lüili* 
rldad, le le cenpó nn cncblllo. 
tí Piló a le preveacién d@ le Adniia,
Total 2 35683
M d o  déí^tratívo de las rcsei sacrifin* 
áNÍ*S dta 8 ^  Ágiy o, sa peso en canal y 
SÜmU »  sdewto por m̂Ios coisceptos:
y 7 * peso3.6&l*250 to-
844-000 MÍBI.
* »  sao UW*raBÍ,'p,i«>
iñ'O'oo. R7 ■sanltikp Ife CborilMiitr pew’ 67
^ 5 K pSw! ^ 7̂  750 « Íd^ io l^
Total de adeudo, ̂ 76 43 p«estai«:
. 4DepnetwtAff>léé ' - 
• iUnaadafddB^btenlda ea ai dtii 10 dnAgoi*
Por exhumaciones, C0‘00.
Por reglero ds panteones y nichos,,00.̂  
Total W W  pesetas.
OffiflKKnHh
 ̂ 'Por faerzi 4e la giardla civil ha sido 
captoradoel antor del robs qie se cometid 
hice naos dlís en el estobleclmleato de : 
efeeths etécsrlcos de muestro estimado 
amigo don tlAntoato Ballet tero, de cayo 
hecho dimos cnanto a ios fectores.
Bt Indtofdno en cnestlón se presentó re* 
clentémeate en el estobleclmlento de eféo* 
toa eléctricos que el señor Nevas Sevllli 
tiene lastaladn én calle de los Mártires, 
coa objeto de vender nnas bsubílles.
El señor Navas le ofreció comptárserlei 
todif, y éntregásdole ana moneda de cln̂  
co peastes, lo citó pira lai dos de la tarde 
del mismo dlié
: En séMélda dió nvlio de lo ocarrldo a 
lédér Balieitero y •  la gnardia civil, y 
cnéndo él Indlvldno sé presentó dq nnevo 
én el estoblactmlento paira résiiztr la ven­
to de las bombillas, el dneña de ellas qne 
estaba ocnlto, sé aperecló dé pronto y al 
verlo el antor dei robo, hoyó del local,
aspo qne el ladrón se bebía gnirecido en 
eí déasás dé lns éala, y nilf pénettaron 
ina cMiéiv déiénléidéfé,
Av ser rifglliítrado sé énqpntraron en* 
ytttétto” Pf óxéié itoosisémelos dé oro
y ÉHR boquilla oblétoB perteaecléntes tom* 
blói II señar Ballestero.
J  El antor dél roba se liami PriRclsco 
Férnández Abtazs ($) líPeqailío.»
.también Ai ildo tíetMIda como Jwn* 
toAinantide aPiqilllo», Éslyedo*
p« Lisboá
Hán negado antnerosca alemanes qpe 
ipcqrpqrirBe ,n tâ  filtf del ejército
«den da Lisboa, en cbye pnecto pom SR in’e'B
Movilización
Consejo
Aqs Pt|il||ros¿qé bsn reaaido en Coasejg 
jb«]|b|a pceitoeacla del rey Víctor Mannéit
Be París
AjosDardatteios 
Los craceraa alemaiéa qne lé halleban 
en agnaa grlegisi ie dirigen n loa Darda*tteloir
Pósiia^ps
Al^nos piérjódlcoa se qcipan de lé  prf-
ocaptde.par los Jdemínea hiicé aflea, toma* 
t r a c a s  dstos.  ̂ ,
ItOB jpponeses faeron pasedos por las
argiB.
I ores qne tos nlponeses etacerán a le 
cjndid, jqipUBtdel protectoredo germánico 
’én China.
Añaden loa perlÓdtcoB qao le ocvpan de 
ealpa mceqoi, qné la aoticía prodn|a en 
Lóadres enorme Impresión.
Dicen por úitímo qne desde hace añas 
existe el acnerdn éntre laglaterra y el 
Japón, rejfdrelté a qne el Rétjiio Caldo 
prestoríb'ayndá 8>l imperio deí Sol Náclen* 
te en In Incbi qne pndtore sostener con 
Alemenli.
Embajador
Blembajidor de Aisfrla ha abandonado 
.lijctpltal atol siete y cnirto de la noche.
Detenida
Us periódico dice qse to espese dî l pre> 
Otéente" dé li R^pilb uca Avá^aitlan asflor 
Saenz Peña, faitoctoo reclentemeaté, en* 
!cnéitrésidete»ida en nne eataólóí ele* 
msni, i b  piátoidélfor Jé ito  conttonar el
b e le g iw ió B  M « e i8 * d a  
Por,diversos conceptos togrjjSBfáysr en 
to Tmoréria de Hacienda 68I858.19 peie-
■ ’iV . ‘ ;̂  • ■ ■ .̂'- .̂Nota
Uaaiéta fécllltoha j^ r  éi itolstro dé to ..Qttorro Jróitéi altó qne lú jevén;dé lia* 





Ibídlí ^jinivqéi^. i (■ ■ 
■ iiíto fiiiw
_ lioit para CtoiiflBM 
m  PiqlwtoiawwiMeiillft 
» t»jsaieiiiéto»v*pnro Hnelro,
» 5D an i« íti^ » S ^ ilo ||^
Smcda4a*árb%^finon^^^
syqnttéBiéito diÁVittaiHimrasdél Rosarlo.
Bliist^arlo del mlnlstiiito. dnCscIcnda co* 
mtóleqAabsr sWO toaitódadia la ¡Inspro 
geiafw atpftoml damurto'4^^  don Rafael 
Üljgi^ iMtorUto aitoeérn recñiidador de le 
^éhééogémta éiéítol-' ,  ̂í. '
l6 6 l!«S MOHlSAHeS BE PARÍS
BtavrondatorledeCoatrnniHbñeB participa 
tóbirsíj^ pijimibrodc auxiliar lubalterno para 
ja emimátó qni lofi^tséu^ la zona do 




De Idem e Jnrade
Por él idaistorlQ de to GuerrAhan sido con- 
^aNhvarro, saigento ds
[ iq|.WIfS
qadtdbs Jos i tstffóSi 
;j;-Don.^Íiuierc^
ttrabiéBros. wo pesa^^  ̂ ^
"  ■ Torce, guardia civil
DeArebldoaai Id. . . •
JDe ídem n Recio, . . . .  4 ^  
(De L. Baeiii I  Paitor. i . 20 \
Mariano Harváez
38'02 pesetas.  ̂ _
Emilio Olas Bodrfgues, carabinero, 38*02 
pesetas. . ^
Don Pedro Malaguet, teileatc coroael dé 
Ingeniaros, 492 50 pesetas.
Peilejoa 918
toat8.b30 kilos. ^ ^Pfécto. 11*50 líM pesetea lói 11 tólei»..  ̂ "i'"ippeol# d« pmm&é
y l|2
S L u DIreGcIóa ,gener¿ de la Deuda y Clases 
pa^lméha coNcedído las siguientes pensionas:
""tSéba Josefa Crespo V^qOero, viuda del 
- OJh “ ■ ■llvares Rodríguez, 470
11914 te  almwimr Te caii^ q^^ re*411  
Mtéto ilplento
teniente don jSaa 
pésétas.
üon Juan Garda Martlnei y doña Josefa 
Avtó EscSiotó, pidfss del soldado Juan, 
182 50 pesetas ______ _
H E étíüM
»w





^Royi|il Alto. . .
s Bajo. • I 
GHtoté Alta. . .
s ^}B . , . 
Ontotll Alto. . .
s Bs]e * • t 
Mejer corrlinte alto » » \  bato
Revfiei •' . I . 
Medio Revliéf, . .
' Aaeedo, , , ' ,  , 











En el Vippr,cprréo llegaba ayer de Me* 
tuto loa piattorof don Damián Bereafipi«r, 
don Jaan IwRtes, don Pedro On/cji, doña 
Dotorea RaSlOé don Eaieblq Vdle, don 
Salvador Qwfrero, dofla^A'i» González, 
don PmdeRcIo Gómez y don Remón Orel,
M strueciéB  púbU os
En léFacultad de Meáldna de ta Ualversb 
dad de Q r i^ a  se encuentra vacante la cá< 
tédra de Pstologla médica y su clínica, la 





I . A  A X .B & 1 U ARESTaURANT Yj TIENDA DE VINOS
DB
C i p r i a n o  i ^ í a r i l n o aServtoto y cnbterto a to carta BiMtocinlided en vinos de Lea Merflei» ^ISiMABIN OARCIAill
—A tu  salud, G ibelotté-^dijo  «Garabato».
Y  am bos sellevaV ohala 'boca süs Tasos, bebien­
do segi&ií su cbstunA fe; « 'G arabátó  tragó  como 
<|uien écba una carta *al corteo: G ibelótte paládeán- 
dple.
>^¿Has v isto  el bóletírfdelá bolsa" de áyér?—p te- 
gun tó  G ibelotte—, yo nÓ le he visto .
' —Ya sábés que no séi leer—respondió «Garaba-
to » . _ I  ' _
A hí éd vérdád—dijo G íbelotte con aire desde**- 
ñoso. I
—E 1‘ cinco por ciento estuvo a cien francos sqteíl-
ta y  cinco céntim os—di jó un concurrente con levita 
negra, ,córbau grasientaijeadena de sim ilor, y traza 
sospechosa.
— Gracias, am igo—dijo Gibelotte.
Y echando o tra  copa? de aguardiente a fGaraba** 
to»:
—Entonces hoy debe bajar—dljof.
—Pondría las m aufs en el fuego-^tespondíó  
éOarabato» ^largando laím ano a su copa.
—Entonces m e dan intenciones de com prar—di­
jo G ibelotte, con el aplom o de u n  an tiguo  agente de 
cambio.
—Yo com praría—J^ p ond ió fastuosam en te  el tram­
pero.
Y éhvíó  o tra  copa de ágüardierite a reunirse con 
1  ̂prim era; G ibelotte le echó la  tercera.
m i i W i  F E m m i n t  f u i  í u i o s  ¡ e
patentada EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
í- InsiáladoilSE para elaborar grandea y pequeña» cosecha», po? loa sistema» corríante» y 
por éln ú̂ Vo dé prensas sin capacho» y sin agua calllente. con los mayores readimienías y to 
má» «electas calidades. ^
centenares DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA.
10 Agtóto 19Í4. 
(po r  teléfo n o )
; De san  Sebastian
Créditos
Es daq«« de MBudas ha tdegr&ftodo «I 
jéfe déí Góbflímp, que Itogará a Madrid, 
acémpuñidé dé lo» séflóroa CspdepoRy 
Bstréio, a tto dé qé© sé r l̂ipa él pleno del 
Cpifló aé'"l^add’; para ajili’.ébüir Tmi eré* 
dltóa aécéSaríps para to repstrtoclón de ios 
éipañétea qie resídéo e» si extroajeré y 
.otees cerroapoédientoi • obras públicas,
Da Fsieneia
Obreros
Todas reclaméa trab>|i y para éito<Bs 
preelso qieel Qobleróo coatóda rr érédl* 




Los éspiñolés repitrtodés de Frondia 
lOR embarcados, hrós por mar y otros por 
ttorra, pare ihb reipectivas pneblos.
La sucursal del Banco
;El director del Bsneo de España coafe* 
réRcIó con el gobernador.
Continúan las Qparéctoaéi cor regelsH* 
dad, pero a costa del personal, paei mn* 
choadías termina el trobijo a tos tres de 
to midrRgsda, velviende al día slgHtoate a 
liiRRevedetomañiRa
Precios
Slgien sostenidos los precios de tos snb* 
vilstenclti.
I Sólo se hiR encereddo las lento jas.
1  Trigo
I Según afirma Andrade, le agiiardM le 
dlegada de cuatro vaporea de trigo.
V Ln promesa del arribo del vapor«Car- 
ótff» h« causado ecxeleate efecto, pues 




Ha llegado el vapor «Río de to Pisto», 
que conduce msteriaii de constraedóR*
DeF«irrol
Rumores falsos
Los rumores propalados acerca de to 
suerte que corriera to aríilleiía rusa, resui* 
tan Infuádedoi.
Sábese, con fijeza, que los .caflcues en 
cuestión se bsllea a bordo de un vapor 
fraac|i que aún no salló de togtotorra,
Da Sayisla
Pidiendo trabajo
Usen qulntoutos obreros cerchotapoee* 
ros vlittoroR al gobernador, aotiflcásdole 
BU precaria lUundón por la falta de tra* 
bajo.'
Bi gebétnider les difpensó nrr tovern*
B A t « B O N T m ,  © M T ^  f irni*>Aiá lébffem  de eisaelpueeieneft m etá9ioee en nevilim
ble acogldi* eetregándetos «m c*rh p^ra 
6i altólde, @n 1a qué to «lErioca a




Bi msrqKés 4e Lema ha deckrodo, tro 
tondd del co»fJeto euroceo, que Eepsfla, 
por cú situadón gecgráflea, qtséd*¿rá faera 
de> conflicto.
Nl?éya caractaristíes—sfl.tde el pinto* 
tró J.Qljí la dési^Rftonza, y muchas pérsones 
que Sé jaxgéa Hitas creen atlsber ios herí* 
tóétéi íútermMd^ slegdo aii qaepsra 
eitoi estás cdtoptaiiienfté Acuito».
,D«bton péntor, cuiRtoi tomedéradamen* 
te himeR, que la bneun totellgenda exis­
tente entre Bspsfii y Frauda solo puede 
tastrae en tos Interesal mútaos, y to prue­
ba de ello as encuentra eu que los aetŝ te* 
cimientos dan to razón al Qableruo,demos* 
trándsie que son íafuadldos los temeréi 6 
Injustas las creduildadea.
Del mismo modo evidencian tales acen* 
tedmtontos le veraddad |e  las ^eclaricto- 
les bédiis por el Gobtoruó respédo a fe 
neturiiezi de sns reladonei con tos poten* 
CiW* - ANotas bursátllss
En to Balsa son may soildtadas les tí* 
tatos de ta Deuda al cuatro y cinco por 
deato, amortizBbto, loa puétos. Eiqén,qoa 
euterof.CnjejiitHiiistns
10 Agoste i 914»
(p o r  TELÉFONO)
A la snt ada
Poco después delta tros quedaron loé 
ministros ceiebrsndo Consejo.
BIpriméroen llegar fué Sánchez Gue* 
r» , didesdo q«e se propoafi der cuéata 
de los tetogróiflRS reetbidoa dej >én, Cór* 
deba y Almería, por ser tos reglouis mlae* 
ras donde sé ha producido el paro de dicha 
Industria.
Dito manifestó qae le hsbton visitado 
Cambó, Coromtoas, Prat de la Riba y Se­
dó, para hsbtorie de los acuerdo» adepta* 
do» per lis Sadedadsa Económicas de la 
reglón, y de otroa asHütos, de tos que da* 
ría cuenta eu Ccnse|o.
VadlHo proyectaba tratar de diversos 
pattlcutore», Olcténdeiio» qve su mujer e 
bija se haltobsu en Bfusetos y geslfónaba 
le maneri de que regresasen.
Los ministros de to Gaerró y Marina 
nada nos camunicaroi.
Bsigimfe nos habió de tos refonnss de 
los éitadtoi lanlterioB,Pljo qae se había Mipendíde asta año el
togreso par no d1¡toone¡r de tiempo ps>ra 
prapsrar e! cuist!cnÍir!o,' ■
Habtéra q*4̂ ríde e! miñfsíro q̂ a tavie* 
sea tsmbléa derechiis les msajitro» j^ra 
lagreisr en ei sxnmen ainnéisdQ, pero m 
puede ser por que 'to lev exige que tóan 
bschlUeros.
‘ Bsgsbî l ar.Mificló qce d&rto oueji-to dé 
tai teiegroms» redbid&s, algunos de los 
cuetos se r̂ iferton n to £Zport»clón y otros 
estebsu retocto»edó» coa As subsistencia» ;
Tembién hrb'ó de tos getUones 
prsctSciin las todedad^s tod«st|to’;î a 4e| 
sslraRjsró, que «hora, porfef ,̂,^g q« m  
clrcunsípda», »o Ifeneq d/uaro para con* 
ttousrypldtó aaxIHo.,
E l^rqsé» fejó notlcfaa del
cónsul dé EspifT  ̂en Mirsé!to,p#rtidpsuda 
que en los vapores «Cebaflii» y «Csbo de 
Sin Vicente» télen para la penínsnto 1.000 
repatriadas espeñ^des.
El lunes Uegcráii más en les vaporas 
«Saajoiésy «Andatocíft».
A  l á  s a l i d a
A las cinco y cuarto termluó el Consejo, 
El ministro de Estado dló cuenta de los 
tetogramas recibidos del extranjero.
Bagallsl toformó de 1a ct»ŝ ferencla que 
tavé tón el gobérnndor del Bunco Hipóte* 
cario, quien aauaclará que dicho eatable* 
cimiento de crédito ao ae opone a to reno­
vación de toa préstsm?».
También dijo qse vería e! modo de re­
solver las rectoméclones que formnlan va­
rias previuclaii ncerca dé las Bubslsten-
Isi^iaidenfe ex|mao a los compiflsros 
d résnítadó dé la éBtrevIstñ que celebrar»
céa-íéstofttelaaes', !' <
' '8 ^ (ié»V1tó"envtor al Coss '̂ja de Estudia, 
los expedléníév rotottvos e to» créditos qu^j 
solicite el Qf^bléroó para abras púbilcF'̂ y, 
répfitrtoclón y expétHsctÓé«n»í como s’̂ uml* 
niiKtro n tas trepas de Msrri^cai 
Ei mlntotro 4© to GsberMóq dijo que 
bí.bia quedado establecido él servlctoia* 
Altarlo en Isa eitacionei dd For&bsu <!,
Se aprobaron ios sfguleisies d r  
que firmará hoy misma el êy; ' 
AuterlxRudo al mfttfitrq ae Fomento 
para realízp por el al|te»56 de administra­
ción teda» las obmq púbilcaa ccnsprendldas 
eu tos planes genersles del Bstido.
Sibasia dqtoi estactonaa de RIpoHyKioaq,
&m P m v ia & ia s
to Agosto 1914.
(po r  TELÉFONO)
E n tr e n á n c lb á á
BARCELONA—En to Pieza de les Are­
nas, ante numerosos allclonados, el dfei* 
tro jeselite, cea el auxUln de Bianquet, 
mató un tero de to viuda de Soler,
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—¿Has v isto  de qué m anera nos ha saludado ese 
fatuo de Salvador?— le dijo.
—N o, no lo he v is to —dijo «Garabato».
—Es cosa insufrible. Pero  ese hom bre se cree el 
rey de los demandaderos.
— Creo que se tiene por m ás todavía— dijo «G a- 
rabato».
— 3i fueras de m i opin ión— dijo G ibelotte echan­
do la cuarta copa |a  «.Garabato»—, arreglaríam os 
nuestras cuentas com o buenos am igos que som os, 
sin Énézclar á un tercero en asuntos de interés,
—N o deseo o tra cosa, pero te  advierto .que m e 
trastórna horriblem ente hablar de negocios.
—Entonces, ibebamos!
Y G ibelotte sirvió la qu in ta copa de aguardiente 
a «Garabato», que empezó a ver revolo tear llamas 
azules por delante de sus ojos.
—Decía ¡pues—continuó  G ibelotte—, que m e 
debíais la sum a de ciento setenta y cinco francos y 
catorce céntim os.
—■Y yo decía—respondió  «Garabato», que^toda- 
vía no había perdido la m em oria d é lo s  guarism os— 
que no te debía m ás q u e ja  suiua de seten ta  y  cinco 
libras y  diez sueldos. ^
—P orque te empeñas en no ,co n ta r m ás que el 
cap ita l
—Es verdad— dijo «G arabato» laíargan^o el va­
so — , m e empeño en no  c o n ta r  íhás qñé él c a p ita l
e^arab^tDs»»
yi #>)' 1̂
GknUe télreó Birpefíormeiista de 'cfpóffe, 
y pweo dice paree da bsQderlUas, dos de 
eíic* KHperleres.
La ffiesa de meleta faé ceflldísimi, y se« 
KitdiineaSe dió eee bams estocada, qae
hfzu }«oecessrlfl Ir paatiU».
W diestro fáé feifcítadiiíffio.Lm muerte tía Corchalto
CARTAGENA~Lob ¡aédicss de la ple> 
za haa embelsisiíaado el cadáver del diestro 
Fermia Mañoz Corchalts, qae snañsna será 
trasladado a Córdoba.
Sa han recibido telegrasiai de pésame 
de Gaerrlte, M^cbíq^üA, Maaoíetej Be!» 
meóte y otros tiii¿hts SariírD».
Hsn esvieda sorasRis ftílasoiste. Liígert!* 
j’Jlg, CeiiN, el Club Taítrlaa da Caríege» m ̂  lá ê 3pr̂ ’g®.
Por la cipláí'a ar4!@ate dssfliaa m m m - 
ase pfrsoras.
Lsgafiíjtre y hs RasJrUtis nú st. asparía 
de |ai.t j e! &adám.
M olesta
CARTAGENA—£í dlosítro Gálita arar» 
chó el tres csorrsP,'' ?xpre»’¿ída qse 
siente gfá^dia moletUsa por eiscio de! 
postizo teclbído '^er.
Martes II de Agosto de I9U
ta <!* Qüéífa, 8 fin de U rre n lr  n  a  de- 
báte correspoadisiats qae lia da plantearse
en íss crertfis-
| € i  m in is tr o  ém  E s t a d o
^  ííiarquiéa de Lesse  ̂ íermlsado el Coa- 
sejods ministros, mardtó g si dspartamen* 
to, donde recibió a loa periodistas, dándo» 
tea caeata de m  íetegrama comnnlceRdo 
qae la dlvJiión naval Usllans, da crsicero 
en nneatrei costas, había marchado con 
rumbo a levante.
Dijo también, qae el vapor tFemaBdo 
Poó» trae 191 espefiolea. pracedentés da 
lagiaterra.^ ■
de fv iaa estobin trabajando 60
lÉ. Expssicióíi üeji íErSeino,
C o n f e r e n o ls
E' st.fiür A'Wisso CssSriiío hgi coaferen"
dsíi.íí bey ctrp-é;- isiédd GcbternciStomtR*
te» dasfpeéií d|.-'¿u'̂ '«r fcftlísdrSd.
 ̂ -^^dhoslói!
V '^úm C'4it5íar--ja cis 'iComefcío han tele»
gr«i.í̂ iíw í'i tittréíriíííjsi'tíi-del' CoKiejo, adit!» 
né<iáQáe..-st-ac8©rdQ d§ la 'Cámara de Mn> 
dríó, paif.-i q«é |rfjii ei articnlo 955 del Có­
digo de Comsrsio, qae se refiere a mora*tOSÍ5S.
De Bayons
Noticias de la guerra 
Según noticias réóibfdésleí; esta dadjid, 
Virios dirigibles eSemanes masiobra^o* 
bre el canal de la Mancha. lí:
Se asegnra qne los germsnoB no fmlon 
rechazados en el segnndo etsqas a la pin- 
dad de Ljeja, en la qae ondea, segnramen» 
te, el piDetlón tndes^.
 ̂ Lc9 a llanes aiegiiran qae Ja odnpacfci 
de Menihoase y demás Jinntos de la Afai.̂  
ele por tropas fraaceisi, cenvieneaiai 
faerzas dei kaiser, pees de esta foma 
qnedan distraídas Iss del ejército en&l 
go, qae io pcdtáa co îriiri(:.£ifr e| 
por ctres pantos de le fronters.
condiciones qm e las deptás personas, ex­
trañas o no al Colégfo," qaé solfdten sn 
!Bicrípoíón,qs cláie, , , .
Las expllcBcionés emiiezeráh el día prl* 
mero de Septiembre próximo en losgrn* 
pos hoy en shspeiisd.
Las sdHcitndes dématrfcnla deberán en* 
tregárss en la portería do la Cscnéli Sn* 
perlordeGemsrclotBsetaaSL)
; LosírnHísfís qne lffiíegri#el cfirtel son 
de lo más notable en rn género.
Esta Roebe Wlflians Córbet bsilafá el 
popular baile de los spachéi, en el qne 
demuestra pradiglgs de »ei|idsd.
i ' ó s i d i ó s  á e l i i i d i B s r
A ¿ e íc i^ n te  f e r r a v lu r io
TORTOSA.-*~Uaa máqalna procedente 
de Amposta chi>oó son m  tren de mercan* 
cías.
£i maqafnlfita resiltó gmvemante ĥ r!> 
do, ocnrrléadoie lo propio ii fi^goaero, 
pero las lesiona da éste no oírec$n macha 
gravedad.
Se originó et accidente pór ana eqnivo* 
caeión del gnargajes.
in c e n c iio
LEON.—S? reciben natiafas del fneeri* 
dio Qcarriá  ̂en sñ pa«bla de Las OaHesas.
S«j isba que hab^ siete heridos leves,
El siniestro obedeció a la Imomdenda 
de nn niño qne j«g»bsi cosí c*j i de ce* 
rillas, y qae ae estrataeín os proader fae- 
gp a nrms hierbas, pr«.̂ psgáadsse ei fsego 
a los pajare».
P a r r ic id io
BAR 3EL0NA —Una majer riñó can in 
marido y le óispttó clnso tires, dejásdole 
mnerte.
Ls pslfdi detuvo a la sgresera.
K^presontáclóh
E1Gab!;..í,«a eapeflDi ha ordenado al re* 
de España en la Argentina, 
qneisistoi en repr^sísiiticlón de aaestra 
patria >1 entierro del presldeaie de aquella 
república, señor Sáenz Peña.
Subsecretario
EL I D
Fábrica de helados estilo INGLE: 
refrescos de todas ciases  ̂
POZOS DULCES 44. »- Jeléfóttoéo,
(Entrada por esne^Andrés Pérez,);!;
En ,es'íO esfLntbiecimknto, único dá:in 
dase en Málaga, se sirven heládm al p b« 
de de 0 30 pesetas; o domicilio en rára» 





Veladas y Música. -  A les nneve de la
noche, Ir bE«dw dü copiiet®» del. Cnerpo 
de Bsmberos y le insüsidpii i¿jsciftafáilt«La 
Batalla de lô  0(iistfiiej><̂ % *
Los de mañana
A les Blefe de la tsrde>í; elevación de glo* 
bol y ieKtochds.en lo Üdegnéta.
A lis r.néve de la neché. Gran velada en 
el Paseo de la Caleta con verbena en los 
iardiaei dé dicho Paseo, amenizándolo la 
Banda dá música.
M e ffis tro  c iv il
Juzgado de la Aliseda 
Nacimientos; Msnaef Mé^&zqaéz Gar* 
dii, Isabel Marín Rniz, J«lé Jiménez Ban* 
tren, María del Carmen G#rrern Mlianei 
y Lnti Pulido Mayor. ^
Defincfones: Ana Garda Jerez. Tris!» 
dad Arnal Tobal, José Cempoa Pérez y 
Miniei PInsda Garci-̂
Juzgado déla Metced 
Nsclmlantei: jaian DMráé Bsscnñaai y 
José Triga aros PisrNüî iez/
Oafnncioass: Me7f« Fár»eggi 
Dolotei 0.«a Rocid£t»>*z, Grutóbai Gse* 
rrero Garzón y M- rí» Pnríf* Gsríén.
Juzgado de Santo Domingo 
Nicfmleatos: N «tes Ní>«r>» CsrnlíC» 
ro, María Cnstodlo Arriata y Salvidór 
Martin Arfps. -
Oefancfones: Así Qevzá’ez RengííL 
Aurora Pérez Martin y CirmsnB^dtez
Bigaray. ______
. amiiniiiiipiiiiiiii!iiiH8iffiM
nn benito y cómodo piso con egaa siÉ 
danta en c»0e J«ag da Padiile .núw. i r
- Ei sibissî cret̂ rio de Gobernación nci 
maaificiste sĉ .sío máñaha 'regrese don 
Adocŝ n 8 Saa Si! bestión 
De la giuarra as» se.fSí,ne niegniie netlda. 
Ei gcbí>rn;»áoir de Orense telegrafía qne 
@1 pî eblo de Ubriño eslava ayer evotn* 
cÉoî »ií¿d@ nn Kencpiiŝ 'k-, qne le alejó dei* 
pgés, í-ií!i díírccdóa’a P«rtKga8»' .
Sóbase qn^Ja bttdgffi de losobreroide 
le m!ni Ribete, en Oviedo, se bascfncls*RrdQ.
OáBpáatlsse del accidente fárrovlarlo 
qne co«̂ «in!có & ios periodlstaf, dice qne 
el msqntniati herido décliró liamsrse Es» 
tabes» Sanch©, y el fsgtaero Vícenii Fo- 
gret.
..Jsír '̂MW i 8S*í?wlB,-'A-.rí B
in  ,HaN rodbido las na»vst sóleasfimffiaéa 
«irMoi para las prósimas-astasloses de prí* 
mavnrs y verano,
Esta aatav ofrece na HagNltieo surtido sa
séznros negros dn todas clases propios para 
uos di sañoras eomo de ceba ñeros.
KxtensíslBCi cdlesdón en isaUIcsi, gargas, 
fUenias para tragss de cabañeros, gnstoi 
ispiBdales qqe tan acrndftado Üene »»ta easa 
ya precios mny ródaeido»
Btteáso snrtído en sombreros dĉ 'paja.i 
^rUdo eompleío ea airtIcMios para vcstidoi 
^  snlicra, «a iana, tade, ortscoaes, bitictei 
para todos loé gnatos y aa todos prsciot.
Ooástantenimte hay nras exlstaasla «a 
ertianlos blaaeos de M s  eSasssqna tan' 
as®«ilia-áü8 tiai!® «ata '■ . .
GUFE MADRip
Teléfono Í38
------- NEVERIA -  -
Helsdos para hoy lunes 11 
Sotbetes
Crema Reina Reina Vfetorfa
Maatecedo y cfrnela 
Qranizadoi
Avellana, café con lec^o y Limón 
Se sirve a df^cfüp y sé hacen las clases 
qae ae deseéái eVliéndi con dea horai de 
aettcipación.
despachos Colegit Fokial jVItrcantil
10 Agesto ISIIi (por teléfono)
^ o m i  n o n e s
Parece qse ai csad* ds Rpasasores, qae
ae tífiWfsíra SIS Ŝ iü 'ízs, »« toces 
los sssiííyg !Bi!ída.t'sú€i S£8 el gr nipags"
4 madrugado. (ürgente)L(por telégrafo)
D u  S a n  S e b a s t i á n
:-í Haridog
Circaie eí rumor de que ha llegado a its
Oiii isi * o«i Msdfodia de PiGRcfn, varío 1 
)c f fe 4Jii.a de dicha isaciéssjirccs*
»«sí dí'í «Sfá de legnesfiii
£ñ Ies días Comprendidos éntre el dfea 
y el veinte de jos corrientes se concede n.
IOS Eoctos tttniires de este Colegié, dere­
cho prafereste pira matrkakrse como 
Kinumes actives y ^ p a ír  las vacantes qaé 
hoy existen en tm cákdres de los idfomii 
. fr^c^és, ligíés y ilemáa! cen la adv&rien* 
;c1né̂  qaé trerŝ ariidn pliz»''se jci 
'céa»lde^érS;p.^ré;'a|é9'/  ̂ 'm ntei
La reprfie de «La Patria Chica» atrajo 
anoche nnmeroio público ai Teatro Vital 
Aza.
Pié na éxito jaatoy sincero para Ra* 
fael Alaria, qne hizo nn mister Biay Inme­
jorable.
Paé llamsdo e eiCenn y ovacionado con 
cariño.
Cantando Cándida Saárez y Bént obts- 
vlercR an señalado éxito, siendo mny
apiasdidos.,
fin «Li isla de los placeres» Bianqnita 
Snárez tuvo qne cantar vorlti, vecea loa 
csaplés de «Mamá», aate loa ínsiitenteB 
«pisasóB del público.
Muy gracioso ;el señor Heredla, muy 
bien la sifioré Colina y e! señor Castsjón,
¡SOLOTiN OFmiAI,
Bl de ayer publica lo slguienté;
—Real orden del miniaterlo de Pomeoto, 
dictando reglas referente* ala disp7:-s)c!ón 
adoptada pi r al Gobierno francés impidiendo 
;Ja Imqortaclón por la« tfpntcnras terreitrea do 
IrúnHendaya y Partlad. r
-AcueraoadfljiComfiídhinfxtadsReclH* Atamiento en ezpedieRtes de qulisTss.
—Bdictda de lá Jéfetnrá détnlnaé «obre 
expedición de titalos de próoledad.
—Edicto déla alcsIiHa deVüIanuova del tí
Trabuco anunciando la exí>ó»lcl«!n pübHci del proyecto dtpresupuesfcig'para 1915.
\ —ReQnSsItorlas de díverio* jaxgadosi ^-Anuaclp de esta «uoursal del Banco de . 
Etpifla atíbft extravio de un resguardo úe depóilto. J
—RelacWn de lós juradoi que han de ac*
f  *í®**®QÍ\“«*teRclÉ durante el año judicial Oe IpIS a iBis.
Sesfqullii
ah loca! apropósfto para bodega o alÉ 
cén en precio arreglado. Cabe Mollidn 
do! Aceite aú«.<8 v^'
m  \ ds,Ce»s|8, on'li’C tkbitéí 
do Sé g'̂ iTVao fas separas Rápe yél iS 




Compañía de aariuela y opereta dirli por Rafael Alaria. *
Puaclófl para hoyir |/CMSBMVJt ¡̂í-i
Ámenidaóes
—SeñoritaYo le lup’lcBrlj que..»
—Lo siento mucho,, ciibátiero, paro teaeo 
comprometidos »odos Iü t  bsli es. "  ^
«-T-ÍSh l?®™ ««ntaíousted en mi sembrero. *
Sigtía fsyqr&rfcî do el público con i l  
pri^Seedé «I teatro Lara.
—¿Qaé edai lleaeí, Msría?
—iQué pregunta, Rosarlo! Nunca sa ttece 
mas edad que la que s« representa.
"̂-Oalla, mujer». Na creí quefuerés tanVXiJSi j
A1«i diéa <La Tirana*.
teatro lara f*
^Tgdii nqches grandps secetonesilp 
,1 PASDUALINI
0*NS victoria fiUQBPilA sí
*" *• F*s*« de la Me êed). % -1001^ 1»» ñochas megnlfiocs^celícMliel sa mayoría eshreaos. “ , P«icaiis,i
, CINfi . MODERNO ......
da dsÉmátagrafo * 
ágk«dPBifngo»> daifwUVw
EL NUEVO ¡ABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERIA FLORALIA OFRECE
A LA COQUETERIA 
FEMENINA
La fabricaci¿»n de un buen Jabón, suave, 
. absorbente y bien perftjínado (empleando 
primeras materias de supérior calidad), está 
al alcanee dé cual<̂ uí'er buen químico.
. El Jabón Flpres del Campo supera á ta* 
dos los cohoóidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, íícbs 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar éh el tocador de 
toda señora elegariter
Bajqsu acción sorprendc.iie, las défeetm 
superficiales de la piel desaparecen, g, dan­
do además tersura áthuiis, kerrdias huellas 
del tiempo g de la edMh , '
Sociedad Soiza de Segaroj 
contra lof «ccídeatej
_  EN WINTERTHÜR
FUMPAD* « M  I8 7 V
Fraíleos,
"/ ' í>l« ■> .
GapItaS suscripto . • 
» desémbolesdo,
Rs»@rvis líguláds toinlgg. . 







, , , Profésfoegka.
Cc3|ra ja repponsfiblISdad civil. 
Vüaifcici, ,.
Dé* viajas. .. i., .
De viajas máritimos»
'itMncalÉtequés® 
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vi.it
El cutis defeíiuoso, adquÁpr^ cĉ a el iiáb
F,L0kíl'5 "DIr.’v 'kw-.ivii w una.
pureza.perfeota, la pi^l„másba^%ada y .ías
' ' ' \h
fTAS- 1,2S LA PASTILLA
PfbALO HOY Á SU PERFUMISTA
manos' mas" ásperas se arman, y su"empleo 
con cohitanciá es;,,un'Vfcfdadero 
contra los tres enemigos de la,ppe¡hcjdpk6n; 
Ips variaciones atmosféricas, d  empleo de 
grasas g Jühories perjudkíaies, g:lü acción 
demoledora del tiempo.
Ittdérnnlzaciones pagOf̂  
das hasta 31 Diciem» 
úre 1912 . . ^ . », . 238.271.012i95 
Primas cobradas en
* 33-347.052.51
Delegación general para Espafia
fi. M a in  y VI. StettniB
Puerta del Sol 11 y 12. » - Madrla 
Delegado para Málaga, y su provlnciq,
A  üiiianB. •' ñlancda Prd¿ 41
MALAGA ■■■ 
Aitcrizado porla Comliirli dé SegHhM 
en 20 de Febrero de 19 ^
ta iñ lR  sidiiiii lilanilli
desde este puerto a teJ 
ÍSL ®*mÍL  *" **l»e™río ta el Mediterránea
Australia y Nueve Zelandle 
eojub||etíóa con Icm de le COMPAÑIA KAVBrsAniriM ^_*^.**en?J,NAVBQACldÑ MÍXW 
salidas regulires^ de Málege ceda t í  áS! 
" S S w !S £ S ’'"'éí*í!LÍPA»4í».
A «e»fc|/C ¡rl«nSM , „
U fn cueetsK gosirs dsApélte Orieil 
c^afio c Bégrg, if est^^eraa' cqíkamB.-
c»ws
SS*lí*^eo»jsbóii^si bornillón debí
^  une iwtorizaóbr, doa fr»eegadc;ras 
mitra.§var!M tfnat de trasiego y una c 
grande de h erró para caudales.-D» l 
ton o Barceló Midnefie, Botoi núnT» I.
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Pero con los intereses combinados, hace justos 
ciento setenta y cinco francos y catorce céntimos.
—¿Cómo una suma de setenta y cinco libras y 
diez sueldos, puede producir án siete meses.^..
—En ocho meses.
—¿En ocho meses? supongamos que sea-así, pn 
interés de cien francos y catorce céntimos. ,
—Vas a verlo. Hace ocho meses que viniste, a 
vivir a mi casa.
 ̂r5T'!':îD •
—Entonces era yo feliz—dijo melancólicamente 
«Garabato», pensando en la facilidad con que solta­
ba entonces Gibelotte, las monedas de quince suel­
dos.
—Y yo también—dijo Gibelotte pensando que al 
mismo tiempo que «Garabato», había venido ,Bebe- 
la-Roja a vivir a su casa—, qué quieres pobre amigo, 
cada día que pasa, envejecemos y vamos a menos.
; ~ É s  Verdad—dijo «Garabato»—, nos sucede lo 
contrario que a las deudas, qué cuanto más tiempo
tienen, más crecen. ........
—A causa de los intereses combinados—repitió 
Gibelotte—. Decía pues, hacia ochó meses que ha­
bíais venido a vivir a mi casa, y que te la alquilé ,por 
■ cinco francos al mes, ¿no es esto?, ^
. “ —,No digo que no. '
— Desde el primer mes empezaste a pagar mal. 
— Era por no tomar una mala costumbre,
—Cinco por ocho, son cuarenta. /  '
llámente, que como hace ya un mes que vivo
¿Y quién de los dos paga?—preguntó el mozo, 
-fíYor—dijq(Jibelo^^^^  ̂ ■, "
íi ' ya es otra posa-.̂  ¡ ¡ . -í;"
, —Y puso el frasco entreoíos dos aniigos. >  ̂
“y-Éscucha, pues, titere-i^dijo «Garabato». ,* , 
—¿Habláis conmigp?^preguntó el mozo., ' y, 
—¿Pues con-quién ha ídfr, ser.?—dijo: «Garabato».
 ̂ • ~ P ‘̂ eno! ¿Y.quéjqte^^  ̂ \ T"; , ^
-Q u ería  decir que íii ohseryacíón no es política. 
—¿Qué observación?
, —Has dicho: ep ese caso ya es otra cosa.|
—¡Büenó! ¿y qué?-’
político. Somos tan parroquia­
nos como Mr. Gibelohe para responder deí frasco y 
del aguar dien te. ' ' "
—No digo que no-^dijo eFmozó—, p’eró yo ten­
go otras] órdenes. '
^ , ________
' ,5 Ibs-n'bñibfés y bbé-
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—¿De Mr. Robinet? ^
—De Mr. Robinet.
r-¿Te ha prohibido íiarfe de mi?
—No; pero me ha mandado que no ó$ venda sino 
al contado.
—̂rEnhorabuena.
* ¿̂Esto os satisface? « '
■ r-.Sí, el honor está satisfecho. > 
—Entonces, no sois muy delicado. ^
—A tu salud, «Garabato»—dijo Gibelotte.
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